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lELEGEAMASJOE EL CABLE 
ÜEVICIO PARTICCIAR 
VEJu 
D I A R I O D B L»A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Julio 9. 
A G I T A C I O N P U B L I C A 
Continúa en toda España la agita-
ción en pro y en contra de la política 
anticierical que sustenta el Gobierno 
del señor Canalejas. 
L a lectura del proyecto de Isy pro 
hibiendo el establecimiento de nuevas 
congregaciones religiosas es causa de 
vivos comentarios que mantienen la-
tente ©1 pugilato de propaganda, apo-
yando ó censurando la actitud del 
Gabinete. 
ADHESION A L PAPA 
Los diputados tradicionalistas que 
tienen asiento en el Congreso, han di-
rigido un mensaje de adhesión al 
Romano Pontífice. 
INCENDIO E N S E V I L L A 
Un incendio ha destruido en Sevi-
lla la gran fábrica de productos quí-
micos que poseían los señores Pala-
zuelo Hermanos. 
Dada la cantidad enorme de mate-
rias inflamables que existían en la fá-
bri/oa, los trabajos para la extinción 
del incendio resultaron inútiles, que-
dando el edificio reducido á cenizas en 
pocos instantes. 
Las pérdidas materiailes son de mu-
cha consideración. No hubo desgra-
cias, á pesar del peligro en que estu-
vieron envueltos el personal de la fá-
brica y sus numerosos obreros. 
diadero interés del partido, y así lo 
entienden en todas partes, y así lo 
practican, los homibres que pertene-
cen á u n a organización polít ica seria, 
que saben separarse de ella franoa y 
resueltamente cuando no se hallan 
de acuerdo c o n su conducta ó con sus 
procedimientos. 
Pero si no estamos conformes 'Con 
esos representantes liberales que fal-
caron ayer á sus deberes de discipli-
na, menos lo estamos aún con "eso" 
que se llama "¡oposición conservado-
r a " de la 'Cámara, cuya actitud más 
ó-iene de .jaccbina y de revolucioniaria 
que de un partido de gobierno. ¿Qué 
oposición conservadora es esa, que 
por todo plan político aconseja la abs-
tención y la practica? ¿Qué partido' 
oonserviador es ese que se aleja de los 
ddbates de la Cámara cuando su in-
tervención, no sólo es necesaria, sino 
tamibién conven.ienle para el propio 
piestiigiio del partido? Pues qué, si no 
está conforme con lo que se discute, 
si considera oneroso el canje del 
ArSénal por lois terrenos de Villanue-
via, no le queda el recurro de oponer-
se a'búertamente á él, no con la absten-
c ' ó n . no con su ausencia del salón de 
sesiones, sino con su palabra y con su 
voto'? Si un partido que pretende ser 
•conservador y aspira á 'gobernar, pro-
cede de eslía suerte, se conduce de una 
manera tan antí-conservadora y anti-
guíbernamental, ¿qué seinilla siembra 
para el futuro ? ¿ qué ejemplo es el 
que ofrece para el porvenir? 
Si de lia Cámara de Representantes 
pasamos al Senado, no han de faltar- I 
nos 'tampoco motives para el comen- I 
tario. Precisamente en la sesión de ¡ 
tranjeros que no coneertasen tratados 
con esta República. ¿ P a r a qué más 
Cancilleres si en tan poco se estiman, 
al pareoer, los conveniosi económicos 
con 'el país á donde esos Cancilleres 
han de i r destinados? La conducta 
del Senado ha sido lógica. 
BATURRILLO 
Del gran pedagogo. 
Admira la paciente, la tenaz, la fe-
cunda labor de ese notable pedagogo 
español que responde al nombre de 
Juan Benejam. 
Acaba de herirle la fatalidad; enlu-
tecido está su hogar, porque hace po-
cos meses faltó d( para siempre 
mejor de las esposas y más amante de 
las madres." Parecía como si golpe 
tan tremendo hubiera de aplanar el 
ánimo del educador ilustre, para 
quien la amada compañera de sinsabo-
res y de triunfos era la mayor parte 
de la vida. Y he aquí que dos ó tres 
nuevas ebritas salen de la pluma infa-
tigable del autor de " L a Alegría de la 
Escuela," "Vulgarb 




el Hogar," " E l 
r veinte otros es-
•as saludables de 
procedimientos mecánicos, que aplican 
por rutina, sin hacerlos revivir, sin re-
frescarlos y hermosearlos con su bella 
iniciativa?" se pregunta. Y observa 
que no hacen todos por elevarse sobre 
el común de las gentes, en fuerza de 
dignidad profesional y altruismo. 
A_ renglón seguido hace una ligera 
reseña de procedimientos, de una sen-
cillez encantadora, para ganarse el 
profesor la voluntad del niño, mandar 
en sil inteligencia y en su corazón y, 
al mismo tiempo que instruirle en las 
primeras líneas del prefacio de la v i -
da, ganarse su alma para la obra in-
tnenáurable del bien humano, para la 
inmensa labor de la civilización mun-
dial ; estudia el problema en su médu-
la y sentencia: "Todo el secreto está 
en hacer que la escuela reaccione so-
bre el medio que rodea al niño, y evi-
tar que el medio reaccione contra, la 
escuela, paralizando su acción." 
Es en ese sentido que debe obrar la 
Escuela cubana; el magisterio cubano 
debe seguir las recomendaciones de 
Benejam, pugnando por su prestigio, 
creciéndose sobre el nivel común, do-
minando con la autoridad moral de su 
apostolado los. errores de la educación 
doméstica, y poniendo en la escuela, 
junto con el Curso de Estudios y las 
Cirínilares del Departamento, algo 
cia y no se t raducía en socorros y enr 
simpatías públicas? Luego, sin el 
•Maine, aún sin "Weyler, otro pretexto 
habría venido. Eso no admite discu-
sión. Nuestros errores ahora serán el 
motivo; la finalidad es la misma perse-
guida desde Jefferson y Monroe has-
ta la fecha. 
Yo creo en el destino manifiesto co-
mo en las leyes de atracción y de gra-
vedad. No me hubieran enseñado Fí-
sica y no creería. 
Y si no ¿ por qué no han constituí-
do en Cuba los Estados Unidos un fis-
cal perpetuo, ó mejor un profesor 
permanente, que al iniciarse todos 
nuestros errores nos advirtiera de las 
consecuencias y los peligros? 
Cuando el padre ó el tutor ve que el 
muchacho hace mal uso de la hacien-
da ó juega con armas que pueden ma-
tarle ¿espera á que la quiebra venga 
ó el chico se desgracie? 
ava. 
España en materia 
de conocer les libro: 
Ayer no celebró sesión la Cámara 
de Representantes por falta del "quo-
r u m " regliamentario'. No se discutió, 
por lo tanto, como se esperaba, el fa-
moso proyecto del canje. Estamos, 
pues, como estábamos en asunto que 
ya. va siendo enojoso. 
No sabemos, en verdad, cómo cali-
ficar el proceder de los representan-
tes libe rales, por cuya ausencia de la 
Cámara no pudo celebrarse la sesión; 
proceder inexplicable en miembros 
de u n í a unisma organización política, 
sobre todo teniendo en cuenta que se 
trataba de discuitir algo que había si-
do considerado como "cues t ión de 
par t ido." Por encima de todo compro-
miso personal y de cualquier otro mi-
ramiento subalterno debe estar el ver-
ente que merece 
b1 establece^, por 
¡retario de Esta-
Trieste (Austria) 
nievo Canciller el 
tyer hubo un incii 
ano ta rse. T rat áb aso 
indicaciones del Se 
do, un consulado en 
y aumenitar con un 
personal de la Legación de Cuba en ' 
.Madrid. Ambas cosas fueron desecha- i 
das, contrariando así expresamente 
los deseos del señor Sanguily. E l V i -
eeconsulado por innecesario; eí cargo 
de Canciller en Madrid po rque . . . . 
hace meses y meses que se viene ne-
gociando un tratado de comercio cen 
'España y todavía no sabemos si se 
hace. Y eso que la iniciativa del tra-
tado par t ió de Cuba, siendo hasta aho-
ra el de España el único gobierno que 
correspondió cortésmente á la indica-
ción hecha en un Mensaje por el Eje-
cutivo, respecto á la necesidad de esta-
iblecer represalias cotí t ra los países ex-
del atraso de 
:-olar, después 
Benejam y de i 
otra docena de excelentes maestros. E L ' 
progreso educacional, los nuevos pro-
cedimientos, teorías y métodos en pre-
dicamento en Alemania, Estados Uni 
dos, Suiza y Suecia, no son desconoci-
dos: son familiares á esa docena de 
autoridades en asuntos de primera en-
señanza. 
Benejam concibe hoy buenas ideas: 
cree haber encontrado la clave y lle-
gado al sxmvmiDi en la materia. Y al 
día siguiente encuentra ideas mejores, 
métodos más eficaces y caminos más 
breves para llegar á la alta finalidad. 
. Xo ha habido entre nosotros autor 
didáctico que más y mejor produjera. 
No hay actualmente quien le imite en 
Y ya que recuerdo lo del Maine: 
hace usted mal, "Vecino de Celorio, 
Concejo de Llanes;" hace usted mal 
cantando siempre las décimas de, Ló-
pez García, frente al proceder de los 
Estados Unidos. Esos arranques bé-
licos, ese "odio eterno, que cunda, y á 
mil generaciones se di funda" cabe en 
días de excitación y de agravio. Lue-
go viene el tiempo, bálsamo de todas 
las humanas heridas, y apaga renco-
res é impone conformidades. 
Si el cubano ú quien la guerrilla y por este ejemplar de h •' A • • Í "• \- - i ' *J.'• •' la reconcentración deiaron sm tami 
( muy suyo, sus sentimientos de educa-
dore su corrección de ciudadanos, 
sus almas todas, de padres volunta-
rios y de honrados patriotas. 
M i l gracias al autor de " E l progre-
rios, renunciar á todos los • puestoj 
públicos, unirse á impulsos de la dig< 
nidad lastimada, en una v i r i l protes-* 
tá contra el régimen integrista, sol-; 
tando desde luego las migajas misera-! 
bles con que se les entretenía. 
Y lo que dice ' ' L a Protesta:" " E n 
aquel tiempo—Mayó de 1890—había 
que tener un civismo ejemplar para, 
abrir el alma criolla á esas naturalea 
expansiones, porque había dos gran-
des peligros: las celdas de la cárcel, y 
la indiferencia de una sociedad igno-
rante que se consumía en el gari to." 
Yo quisiera saber cuántas veces es-
tuvieron procesados antes de 1895 por, 
cantar á la libertad algunos jacobinos 
de ahora, y por cuánto se atreverían 
•á decir de José Miguel y del partido 
histórico ahora, la décima parte de los 
que el escritor copiado por " L a Pro-
testa" dijo 'de Pola vieja y Blanco y, 
de " L a Unión Constitucional" en 
aquellos días. 
Ahora hay muchos valientes queí 
hasta cuando gobernaba don Tomás 
estaban como la lechuza del cuento: 
" s in hablar un solo palabra." 
JOAQUIN X. ARAMBURU, 
Gaceta ¡ntemacíona! 
e.jaron 
lia, aborreciera á usted por toda la vi -
da; si los arruinados, los heridos, los 
huérfanos, de Cuba y España, odia-
ran á Sus victimarios, ¿dónde iríamos 
á parar? ¿Qué pueblos del mundo no 
han sufrido esclavitudes, ruinas, v i l i -
pendios; qué nación no ha sido venei-
su última simpática obrita. 
Otro profeta. 
E l ilustrado redactor dé " T ó p i c o s , " 
después de sentar la innegada ver-
dad de que soy un decidido, un con-
vencido creyente de la fatalidad del 
destino manifiesto, profetiza que suida, ultrajada, ó cual hombre no tiene I 
cumplimiento no vendrá por la sitúa- que lamentar alguna injusticia ó al- j 
ción estratégica de Cuba en relación i guna iniquidad? 
con el Canal de P a n a m á ; sino porj Todo.se calma, se suaviza, se olvida, 
nuestros errores en la administración i ó por lo menos, se perdona. Yo no 
del país, y nuestras regresiones á los | pido perdón para el agravio, ni nac-
vi.ejos canales. I nos olvido para él, porque para mí es | 
Decíamos días p; 
do anglo-ru-'o sc/p 
rrado las puertas 
no serían suficiient 
si cienes del a ctual 
Alemania v que 
as buenas dispo-





cue se levantan cuantiosos 
de una y otra nación. 
Eduardo V i l hizo en Persi 
brjno una guerra cruel, la 
razón de los intereses cread; 
de seguir su sucesor. 
Confirmando nuestra opinión á este 
respecto, leemos que un redactor del 
"Berl iner Lokal Anzeiger" ha inte-
rrogado á una alta personalidad, 
Esta su última obrita " E l progresQ 
educativo," le parece su mejor obra. 
Lo mismo parecía " L a alegría de la 
Escuela." Mañana escribirá él otra 
que más le enamore. Es como el gran 
cantante, que siempre cree haberlo he-
cho mejor al recibir los liltimos aplau-
sos. Ya los cosechará más calurosos 
en la noche siguiente. 
Adaptar la escuela á las realidades 
de la vida; buscar prestigios persona-
les para el maestro, y poner en la es-
cuela algo, mucho, de la personalidad, 
del sentimiento, del alma misma de ca-
da profesor, parécenle á Benejam cui-
dados perentorios para el éxito de la 
educación y la suerte del educador. 
" ¿Es t amos todcs á la altura de 
nuestra misión ? ¿ No hay todavía 
maestros que se hallan incrustados en 
Bueno: con esos factores cuenta el 
(h sil no m-anificsto. Claro que con mu-
cha cordura, mucha dignidad nacio-
nal, patriotismo inteligente y moral 
administrativa, una intervención ar-
mada sería imposible y un gran con-
tratiempo recibirían ciertos planes de 
expansionismo del vecino. 
Un ejemplo: la declaración de gue-
rra á España vino por lo del Maine. 
Aquello excitó al alma americana y 
forzó al gobierno á declarar la guerra. 
Pero ¿surgió de súbito la idea de ayu-
dar á los cubanos? ¿no habían pensa-
do hasta entonces -los Estados Unidos 
n arrojar á España de América? ¿No 
despreciable quien no agradece el be-
neficio n i siente la ofensa. Pido re; 
nación, conformidad, prudencia si-
quiera. Ya vendrán otras ideas, otros 
tiempos y generaciones nuevas, irres-
ponsables de los hechos y no directa-
mente heridas por los ultrajes que us-
ted lamenta. 
Vayan por este medio mis gracias] 
al director de " L a Protesta," semana-
rio liberal de mi pueblo, por la repro-
ducción de párrafos de un artículo 
mío, publicado veinte años a t r á s ; tra-
bajo que me hubiera venido bien tent 
habían tratado de comprar la Isla ; no ¡ á mano semanas pasadas calando Brito 
se-había discutido desde la guerra y " E l Tiempo" me acusaban de haber j 
grande la beligerancia de los insurrec-' estado siempre en contra de los sentí-
tos? ¿no salían impunemente, y hasta, mientos de mi pueblo y sirviendo, tal 
protegidas, las expediciones ? ¿ el sen- vez sin pensarlo, la causa de España 
timiento general del pueblo america-
no no era favorable á la independen-
En él se demuestra que yo aconseja-
ba 'á los autonomistas, mis correligiona-
1 vamente á Berlín. 
Dicha personalidad, que es> proba-
blemente, el enviado por la Deutsche 
Bank, ha regresado desalentada", Es-
tima, que es imposible distinguir en 
Persea, á la hora presente, las cues-
tiones económicas de las cuestiones 
políticas. Por tedas partes se tropieza 
con el acuerdo anglo-ruso. y dice que 
si se fundase un Banco alemán, encon-
trar ía al instante la oposición encar-
nizada de las bancas inglesa y rusa. 
"Aleimania podría construir dos lí-
neas féiu-eas, agrega, una partiendo 
de Bagdad, la otra, partiendo de Alep; 
pero no puede negarse la importan-
cia internacional de éstas, y, por tan-
to, revisten un carác te r político. He 
aquí pior qué es imposible emprender 
rada antes que la diplomacia, haya 
abandonado el terreno. 
Hay mucho que hacer en Persia; 
P r e p a r a c i ó n I d e a l p a r a l a s A n e m i a s , 
C l o r o s i s , D e b i l i d a d G e n e r a l y C o n -
v a l e c e n c i a . — E n r i q u e c e l a Sangre .— 
C r e a C a r n e s . — H a c e E n g o r d a r :: :: :; 
De venta en todas las drogruerías y boticas. 
h a m o n d 
A 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
Y 10,7 
JI. i 
C A T E D R A T I C O 3335 l . A ÜN1VB3KSIX>AO 
G A M E T A NARIZ Y OIDOS 
J N E P T T O O 103 DE 13 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
1910 JL i 
A 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
^ Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
C 2008 30-5 JL 
D E L 
Dr. HERRERA 
PODEROSO üEOOUSTITÜYEMTE 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Cura Escrófulas, Anemia, LMaíismo, Erup-
ciones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral. Enfermedades del pedio, etc., etc. 
£>e venta en todas las farmacias y depósitos enlodas las droguerías 
1984 Jl. 1 
La ú l t ima palabra, lo más nuevo en materia de abanicos. 
Pida usted en todas partes el abanico 
ú * ' 9 
i X Í o m _ 
E l de cierre más delicado, con paisajes muy finos y varillaje dorado. 
Hay varios estilos. 
E l a b a n i c o " N I Ñ O N " está destinado á ser el preferido de las damas. 
V E N T A A L P O R M A Y O R : 
I J ^ L ^ ^ n X J I : I E * i rsr J ^ L . JES 99 
d e C ^ a n , S i e n B u y , 
S a n R a f a e l 9 y e n l a S u c u r s a l M o n t e 9 9 
c 2034 1-S 
L A M P A R A 
PARA GAS Y E L E C T R I C I D A D 
8 - u . o - U L r ¡ s a l : S . ü . ^ . I F ' - á L . E J I j j a . . 3 2 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . S O R N S T E E i y 
- A . l i m . a . o é i i s 0 3 Q ^ L ^ . r » X ^ I B O ' X J M I I E i n E l . O 2-3= 
BOMBAS Y MOTORES E L E C T i 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y fuerza . A b a n i c o s v V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s -e- ^_ 
3ME Q I S T JEJ 
1941 , 31. 
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»1 -país es rico, el pueblo es dntebgen-
Ee. A seis kilómetros de Teherán d i -
Wersas mioias de carbón pennaneeen 
Wn e x p M a r ; pero es un deber patr ió-
tico abstenei-se de toda empresa eonsi-
üerablc en Persia en tanto que Rusia 
4é luglaterra no iadm;itan á Alemania 
tomo un tercero, con iguales derecbos 
(Jque esas naciones." 
v ¡Y como ninguno de los aliados pro-
tectores del Imperio asiático consen-
t i r á en la intromisión de tercero, 
ílMemaniia seguirá frente á Inglate-
rra, no obstante los nobles propósitos 
el'buen rey Jorge V y la.s buemas 
^disposiciones del gobierno de Mr. As-
í^uith. 
E L S E L L O 
GARANTIA 
!! 'Se 'asegura en un cable de ayer que 
¡bi acuerdo ruso-jiaiponés es una con-
'«•ecuencia de la política ambiciosa de 
W Unión Americana. 
\ Hace tiempo que habíamos antici-
pado idént ico juicio y agregábamos 
ique la intromisión del goibierno de 
masibin'gton en las cuestiones de Ex-
tremo Oriente, precipi tar ía l a mejor 
fc teligen•cila entre Petersburgo y To-o, haedendo desaparecer toda posî -
ferilidad de una nueva -contienda -ar-
Wada. 
1 iEl deseo de tener partricipación en 
jcl emprésti to chino; el haber interve-
fddO' sin que nación alguna de las i n -
Íeresadas solicitase su in tervención; y as relaciones con China, precursoras ide una próx ima alianza, han hecho de 
líos Estados Unidos un enemigo .peli-
groso en Asia y ha obligado á Rusia 
|y al J a p ó n •al convenio que se acaba 
ide celebrar para prevenirse en el fu-
Ituro del enemigo común. 
¡ 'Ltos hecihos se repiten y bien pródi-
jga es la ¡historia^ en ejemplos de esta 
índole ; pero lo® yanquis es tán ciegos 
)con sus delirios de imperialismo y 
leruan Jo se den cuenta de la pendiente 
ique siguen será cuando más de una y 
fcaás de dos naciones estén vengadas, 
pin nuevos derramamientos de sangre, 
tíe los atropellos é injusticias con ellas 
jeometidos. 
.< 'Sí, ya llegó parte del .grande y va-
r iadís imo surtido de juguetes que 
íBernardo Redooido, bien conocido de 
ifcodas las familias de la Habana, ha 
tordenado á las prdncipales fábricas 
fdc Europa piara Ja especial jugue te r í a 
f ' E l Bosque de Bolonia," Obispo 74. 
' Allí, donde radica el muñeco de la 
Süiclia y de la suerte, Billikeiij se. que-
idan los niños extasiad os contemplan-
ido las preciosidades de juguetes que 
IBernardo colocó en sus vitrinas, en 
Saictitud artística, si que también pro-
hrocativa. Allí está Billiken brindando 
¡dicha, amor y suerte; con él, con sus 
ida jes y pulseras. 
HABLA E L SEÑOR 
SECRETARIO DE HACIENDA 
Deseosos de conocer en todos sus de-
talles, las relaciones que existen en la 
actualidad entre el señor Secretario de 
Hacienda y los fabricantes de licores, 
con motivo del nuevo sello de garantía, 
que con el propósito de protejer los in-
tereses del Estado y de aquellos, se 
implantará en breve, visitamos ayer al 
señor Díaz de Villegas. 
'Nos recibió nuestro respetable ami-
go con su habitual cortesía y afabili-
dad, y apenas le expusimos nuestro 
objeto, se prestó solícito á hacernos 
cuantas manifestaciones nos interesa-
ran; "no sólo—nos dijo—por la sim-
pa t í a que 5ne inspira el DIARIO DE LA 
MARINA sino también por ser el primer 
periódico que se ha acercado á mí, con 
el f i n laudable y patriótico, que le 
agradezco de veras, de que la opinión 
no se extravíe en eso que han dado en 
llamar cnesUón del sellaje." 
Por la importancia que tienen las 
manifestaciones del señor Díaz de V i -
llegas, las trasladamos íntegras á nues-
tras columnas. 
Díjonos, pues* el señor Secretario de 
Hacienda: 
-—-"Desdo que tomé posesión de este 
cargo, mis propósitos se encaminaron 
á estrechar las relaciones entre la Se-
cretaría de Hacienda y los comercian-
tes é industriales. A ese efecto procuré 
por todos los medios posibles, conocer 
¡yus deseos para harmonizarlos con los 
intereses del Fisco. Penetrado de las 
aspiraciones de todos, logré suavizar 
cuanto pude las asperezas que existían, 
y lo que es aún más, hice porque se fa-
cilitara en cuanto dependiera de esta 
Secretaría, el ejercicio de la industria 
y del comercio. 
"Lss industriales licoristas ocupa-
ron preferente atención por mi parte, 
y recuerdo que á una Comisión que me 
visitó á los pocos días de haber sido ele-
vado á este cargo, le expresé que me 
animaban los mayores y mejores de-
seos para hacer á los fabricantes de l i -
cores menos aflictiva la ley por la que 
se creó el Impuesto sobre éstos. A los 
pocos días recibí un extenso escrito de 
la Unión de Fabricantes de Licores de 
la Isla de Ouba, en que me rogaba mo-
dificara algunas disposiciones existen-
tes y dictara otras para hacer más fá-
cil el desenvolvimiento de esa indus-
tria. Aeto seguido, personalmente, aco-
metí el estudio de ese trabajo y cum-
pliendo los deseos míos y el programa 
del gobierno de que formo parte, d i 
una prueba á los fabricantes de lico-
res, de que tanto el honorable señor 
Presidente de la República como yo, 
no éramos indiferentes á proteger to-
do lo que fuera honrado y justo. 
" Y concedí la desnaturalización con 
alcanfor de los alcoholes; á las tras-
vasacioaes en los almacenes se les die-
ron facilidades; derogué una circular 
que obligaba á los fabricantes á con-
signar en detalle en el Libro Oficial 
las cantiiiades y clase de esencias que 
recibían y utilizaban en sus productos; 
regulé los balances de comprobación en 
fábricas y almacenes; concedí un mar-
gen para pérdidas ó derrames en los 
productos 'que se exportaban y en los 
alcoholes y aguardientes que se tras-
vasaban en las fábricas; dispuse que 
cuando algún Inspector formulara de-
nuncia, dejara en poder del interesado 
copia certificada del acta, concedién-
dose un plazo de diez días para efec-
tuar descargos; obligué á las Adminis-
traciones de Rentas que al dictar sus 
resoluciones tuvieran en consideración 
los escritos de los interesados y las 
fundamentaran con razones sólidas y 
ajustadas á derecho: dejé sin efecto 
una circular del 21 de j u l i o de 1905 
que resultaba una traba onerosa para 
las exportaciones; y dispuse que los 
fabricantes de licores pudieran recibir 
exentos del impuesto las esencias, ex-
tractos y alcoholatos que importaban 
para sus fabricas. 
"Todo lo expuesto y mucho más se 
concedió; con el más amplio criterio 
se resolvían los expedientes, como lo 
demuestra el que, desde el comienzo de 
mi gestión hasta la fecha, son contadí-
simas las multas impuestas á fabrican-
tes de licores. 
" S i n detenerme á hacer acusacio-
nes, el caso fué que, si empezó á subir 
J a recaudación por el Impuesto sobre 
licores, en el mes de Octubre del pa-
sado año y sin que hubiera justifica-
ción alguna, se dejaron de recaudar 
con relación á igual mes del año ante-
rior $20,637-39. 
" L a baja habida hizo que esta Se-
cretar ía tomara medidas, y al efecto, 
después de un estudio completo se lle-
gó al convencimiento de que las am-
pliaciones y otras clases de fraudes 
motivaban esa baja en la renta del Im-
puesto, por cuyo motivo se dictó una 
Circular en el mes de Enero último. 
"Pero como siempre que ha preten-
dido hacer algo de por sí esta Secreta-
ría, en su perfecto derecho y defensa 
de los intereses que administra, la Cir-
cular mencionada causó penosa im-
presión entre los fabricantes y una Co-
misión de su Sociedad acompañada por 
su abogado, me visitó protestando de 
aquella medida. 
" E n mi deseo de no adoptar reso-
luciones extremas y dar á los indus-
triales un motivo más de corresponder 
al interés que por ellos me he tomado 
siempre, suspendí los efectos de esa 
Circular á condición de que me pre-
sentaran una fórmula práctica y via-
ble que pusiera á cubierto sus intere-
ses y los del Estado. Pasado algún 
•tiempo de aquella visita, me envió la 
" U n i ó n de Fabricantes de Licores" un 
escrito pretendiendo que implantara 
un sistema de "Depósitos Fiscales" 
que nada solucionan n i para ellos ni 
para nosotros. 
"Mientras tanto la recaudación ba-
jaba d ía por d í a : en Marzo, Abr i l , Ma-
yo y Junio últimos comparada áquella 
con iguales meses del próximo pasado 
año mermó solamente en la Habana 
$25,750-00; $12,143-40; $21,614-31 y 
$16,750-32, respectivamente. 
" U r g í a adoptar medidas rápidas y 
efectuado un estudio reposado se vina 
á la conclusión de la neecsidad de im-
plantar unes Sellos de G-arantía á los 
envases, limitando las extracciones de 
licores desde garrafones á frascos', y 
esto último encierra una concesión, 
pues bien puede disponer esta Secreta-
ría, ajustándose á la Ley, que sean só-
lo el l i t ro y botella lo que salga de las 
fábricas. 
"Antes de proceder á la implanta-
ción de este nuevo sistema, solicité de 
la " U n i ó n de Fabricantes de Licores" 
informe sobre el mismo, y al acusar 
recibo de mi comunicación me dice el 
señor Presidente que la Directiva lo 
había aceptado en principio, y que se 
daría cuenta de aquel en próxima jun-
ta general. Esperé que se celebrara és-
ta y lo que ocurriera en ella lo ignoro, 
pero el caso es, que en lugar de un 
informe como por delicadeza y creyen-
do cumplir mi deber solicité, recibí la 
visita de una Comisión de la referida 
Sociedad entregándome un escrito por 
el cual se rae notificaba el acuerdo to-
mado de rechazar en absoluto dicho 
proyecto. Y no conformándose con es-
to, para que no hubiera Sello de Garan-
tía solicitó de mí que pusiera en vigor 
aquella Circular del mes de Enero que 
suspendí á súplica de la "Un ión de 
Fabricantes de Licores." 
" L a campaña emprendida contra el 
Sello do Garant ía es injusta, y cánsa-
me verdadera extrañeza que sean al-
gunos fabricantes de licores los que 
con mayor tesón la vienen sosteniendo. 
No comprendo cómo industriales que 
siempre han querido aparecer como 
víctimas, rechacen en estos momentos, 
cuando el Estado les garantiza sus 
productos contra los defraudadores, 
las ventajas que se les ofrecen. 
"Ese sello no es, por mucho que él 
Be diga, n i igual n i parecido al ante-
rior, n i trae aparejadas responsabilida-
des tan enormes como el antiguo. E l 
Bello que me propongo implantar es 
una garant ía para el industrial y para 
el Estado, el industrial "nada tendrá 
que pagar por él y cumpliendo, como 
deben, lo dispuesto, se evitarán los fa-
bricantes, almacenistas • y detallistas 
perjuicios y molestias. 
"Lamento tener que adoptar una ac-
titud firme en esta cuestión, pero á 
ello me han obligado los propios fabri-
cantes de licores por cuanto que, no 
obstante ser conocedores de los secre-
tos industriales y de la forma, modo y 
manera de cómo se vienen realizando 
los fraudes, no han querido ilustrarme 
como j o esperaba dándome una solu-
- _ JMMIAliíH 
ción p r á d iea, rápida y más beneficiosa 
para todos que la por mí presentada. 
"Tengo la seguridad de que una vez 
implantado el sistema, de Sellos de Ga-
rantía, el Estado elevará su recauda-
ción, y los fabricantes de licores que lo 
sean en efecto, obtendrán beneficios 
seguros que hoy no quieren reconocer, 
pero que en su d ía sabrán agrade-
cerme. 
" Y o estoy satisfecho, porque creo 
haber cumplido con mi deber en bien 
de ios intereses confiados á mi admi-
nistración por el Jefe del Estado, y de 
ios de los industriales, por cuya pros-
peridad me intereso,' como se interesó 
F-iempr.?, pese á sus adversarios siste-
máticos, este gobierno l iberal ." 
No nos dijo más el señor Díaz de 
Villegas, pero con lo expuesto basta 
para formar cabal juicio del alcance 
de su última disposición, y del sincero 
propósito que abriga el señor Secreta-
rio de Hacienda de seguir armonizan-
do—como hasta aquí ha venido hacién-
dolo—los intereses del Fisco con los de 
los industriales y comerciantes. 
D£ R U E D A 
Con motivo del ingenioso artículo 
de nuestro estimado colaborador A l -
varez Marrón , titulado "Poes í a y Gaz-
pacho," en el que se aconsejaba que 
el acto de la coronación del poeta Pue-
da debía ser de pago y no de invita-
ción, como estaba acordado, venimos 
recilbiendo muchas cartas en las que 
se abunda en el - mismo propósito, 
aplaudiendo la iniciativa del ocurren-
te escritor. 
En la imposibilidad material de 
insertar todas esas cartas, nos vemos 
precisados á escribir las presentes lí-
neas acusando recibo de ellas y mani-
festando al propio tiempo que el Co-
mité Ejecutivo de la fiesta ha tomado 
ya una resolución definitiva respec-
to al punto de que se trata, distribu-
yendo las localidades, excepto aque-
llas que se destinan al 'Cuerpo Diplo-
mático extranjero y demás elementos 
oficiales, entre las diez 'Sociedades es-
pañolas de la Habana que patrocinan 
el solemne acto. 
Las mencionadas Sociedades son. 
pues, las encargadas de repartir laa 
localidades que les han correspondi-
do, ignorando nosotros en qué forma 
lo hVirán. 
Acerca del día en qué ha de verifi-
carse la coronación, todavía nada sa-
bemos en firme, pero teniendo en 
cuenta que el insigne poeta desea re-
gresar pronto á España, á donde le 
llaman asuntos literarios y cuidados 
de familia, suponemos que el Comité 
Ejecutivo habrá de hacer lo posible 
para que el homenaje no se retarde 
más allá de lla semana próxima. 
Por lo que se refiere al teatro, te-
nemos entendido que el Nacional es (d 
escogido para la grandiosa ceremonia 
que promete resultar una hermosísima 
manifestación de solidaridad latina. 
Tumultos en el Brasil 
De Valparaíso y de Buenos Aires 
comunican que han ocurrido desórde-
nes y tumultos en el Brasil, en donde 
han sido atacados varios Consulados 
de la República Argentina. Las au-
toridades han prestado apoyo eficaz á 
los ciudadanos de la Argentina domi-
ciliados en el Brasil. Estas demostra-
ciones son consecuencia de que los ar-
gentinos no han querido repartir las 
veinte mi l libras del famoso chocolate 
de la estrella, tipo francés, que han 
recibido de la Habana y que fabrican 
los populares Guerrero, Vilaiplana y 
compañía. 
Lá JIRA DE 
Los que suscriben, deseando se cele-
bre este año, como el pasado, la tradi-
cional fiesta de San Agustín, convocan 
por este medio á los avilesinos resi-
dentes en la Habana para una junta 
que se verif icará el lunes 11 del ac-
tual, á las ocho y media de la noche, 
en los salones del Centro Asturiano, 
recomendando la más puntual asis-
tencia. 
Habana, 7 de Julio' de 1910. 
Gregorio Alvarez; Sabas E. de A l -
varé ; Víctor Echeva r r í a ; Ricardo 
Iglesias; Lucio Suárez Solís; José Ma-
ría V i d a l ; José Fernández Ordóñez; 
César Alvarez Quirós; Corsino Cam-
pa ; José Cueto González; Rafael Fer-
nández ; Ju l i án Orbón. 
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GRAOABLE Y BUENO 
Nada es tan agradable al paladar y 
tan buena para el estómago como el 
Triple Sec Trueba. 
Pida por todas partes Triple Sec 
Trueba, y np le pesará, porque cesa-
rán sus padecimientos del estómago. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja de* Palacio Episcopal,, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
t P R E C I O F I J O . E C O N O M I Z A T I E 
O L A N E S D E PURO HILO, á 10 CENTAVOS. 
W A R A N D O L E S , BORDADOS Y CALADOS, D E S D E 50 CTS. 
PIQUÉS F R A N C E S E S A 30 CENTAVOS. 
W A R A N D O L COLOR E N T E R O , D E S D E 12 CTS, HASTA $4 V A R A 
M E D I A S OLAN, COLOR E N T E R O , C A L A D A S , A 26 C E N T A V O S 
P A L A C I O D E H I E 
SAN R A F A E L 31 y medio.—TELEFONO 
Perfumería G U E L D Y , de venta en 
t : _ «fc ¿ 4 * U N S O L O P R E C I O E N C A D A A R T I C U L O t t X 
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FUERTES Y SEGÜROS 
D E 
I CIERVO Y SOBRINOS 
| GARANTIZADOS % 
mi LAN 4 9 0 6 PARIS ieoo 
V i s t a de l a f á b r i c a de r e l o j e s L O N G T N E S . 
MfqS I M P O R T A N T E D E L M U Ñ I 
FIJOS COMO E L SOL 
% 
D E 
Joyas fle i i i a n í a 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y COD piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
"iy y-^-^y» y y V "V v *y ^ 
ICIIERYO Y SOBRIiSf 
OBSERVADOS AL MINUTO % 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico — — ^ 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco — 
Cigarreras y fosferas 
de oro y plata ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros 
Los tres n)odelos de alta en pulseras 
P u l s e r a de oro fino, e s t i l o c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á todas l a s m e d i d a s . 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n oro, 
c o n b r i l l a n t e s y p i e d r a s de co-
lores . 




maltes, muy finos SORTIJA RELOJ 
Yercladero capríclio 
Longines para señoras. 
Cajas con tri l lantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho 
Cajas de oro mate 
- T e l é g r a f o ! TEODOMIRO 
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P f \ L » A G B O 
E l acueducto de Jicotea 
En el despacho del señor Presiden-
te de la República, y por ante el no-
tario de esta capital, señor Bar raqué , 
ha sido firmada esta mañana la escri-
tura de entrega definitiva del acue-
ducto de Jicotea, en Oienfuegos. 
Con tal motivo, su antiguo propie-
tario, señor Madrazo, ha percibido 
$111.000 por el último plazo. 
De dicho acueducto, y en represen-
tación del Estado, se ha hecho cargo 
iel ingeniero de la provincia de Santa 
Clara, señor Carrerá . 
G O B G R N ^ G I O N 
Casa quemada 
E l Gobernador de Santa Clara, ha, 
comunicado que una chispa eléctrica 
prendió fuego á la casa que en una 
de las colonias del central Santa 
Rosa," ocupaba el moreno Florindo 
Abreu, quemándose totalmente. 
Xo hubo desgracias personales. 
Ascenso 
Ha sido ascendido á Jefe de Admi-
nistración de sexta clase de la Secre-
t a r í a de Grobernación, el oficial cuar-
to de la misma, don Waldo G-onzález. 
Lo felicitamos. 
Ciausura 
A v i r tud de denuncia hecha á la 
misma Secretaría, por el teniente se-
ñor Incháusfcegui, hoy se han dado, 
las órdenes para la clausura del sa-
lón teatro establecido en la calle de 
Dragones número 32. 
B O T A D O 
E l pago de los cagones 
A las diez y media de la mañaua 
de hoy, ante el Secretario y el Sub-
secretario de Estado, señores Sangui-
l y y Ramírez de Estenoz, respectiva-
¡mente, hizo entrega el pagador de 
dicho departamento, señor Payne, al 
Ministro de España , señor Soler y 
i G-uardiola, de un cheque de cien m i l 
pesos, por el segundo plazo de la 
compra del material de guerra que 
existía en las fortalezas de Cuba al 
firmarse el tratado de Par ís . 
S B G R B T A R I f V D B 
M A G I B N D A 
Licencias 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias : 
Un mes á don Pablo Díaz de Ville-
gas, auxiliar de la Aduana de Cien-
fuegos; 15 días á don Juan Sánchez., 
vigilante de la Aduana de Puerto 
Padre ; un mes á la señorita Caridad 
Calvet, mecanógrafo de la Sección 
de asuntos varios. 
Cambio de destinos 
Se ha autorizado la permuta de des-
tino solicitada por don Herminio 
Valdivia, marinero de la Aduana de 
la Habana con el policía de Triscor-
nia don Enrique Pérez. 
Ascensos y nombramientos 
Por renuncia de don Manuel Be^ro, 
ha sido ascendido don José Vázquez 
á auxiliar clase B de la Aduana de 
Manzanillo y se ha nombrado para la 
plaza de auxiliar C, que dejó éste en 
dicha Aduana, á don Mart ín Clave-
ria. 
miel E. Delgado y Jor r ín , Leopoldo 
Figueroa y Carreras. 
Títulos de doctor en Farmacia ins-
criptos desde el primero de Julio 
de 1910: 
Pablo González y Sánchez, Miguel 
A. Truj i l lo y Barroto, Emilio B. T r i -
llo y Carballo, Juan Tomás Roig y 
Mesa, Ramón Herculano Ruíz y Re-
veiro. 
Títulos de doctor en Veterinaria 
inscriptos desde el primero de Julio 
de 1910. 
José Mar ía Castro y Jiménez. 
Títulos de comadrona inscriptos 
desde el primero de Julio de 1910: 
María Blanco, Cecilia Milián y 
Díaz, Benita Cárdenas Urrutia, L u -
crecia Arredondo, Candelaria Orope-
sa, Manuela Asmión, María Catalina 
Ruíz, Catalina Josefa Amaro, Adela 
E. Planché. 
B B G i 3 B T A R ! / \ D B 
J U S T I C I A 
Sustitución 
Con motivo de la licencda de que 
empieza á hacer usô  en el día de hoy 
el Director de Justicia doctor 'Gui-
llermo Esnard, por sustitución regla-
mentaria se ha hecho cargo de dicho 
puesto el doctor Miguel Antonio No-
gueras, Jefe del Negociado de Asun-
tos Legales. 
Nmbramientos 
Han sido nombrados: 
Primer iSuiplente de Bolondrón. 
Narciso Morcjón y Fuentes. 
Primer Suplente de Cruces, don Ar-
turo Aredhaga y Cardoso. 
Juez Municipal de Caonao, don 
Eduardo Moreno Profeta. 
Fiscal de Partido 
E l señor Ramiro Castellanos y V i -
lageliú ha sido nombrado para la pla-
za de Fiscal de Partido de Guanaba-
coa, vacante por promoción del señor 
don José Luís Vidaurreta, el señor 
Ramiro Castellanos y Villageliú. 
S C C R B T A R I A D B 
© A N I D A D 
Subasats 
So ha adjudicado á los señores R. 
A l va fez y Hermanos,.el suministro de 
carbón mineral, efectos de ferreter ía 
y forraje á la Jefatura local de Sa-
nidad de Santa Clara, durante el año 
económico de 1910 á 1911; al señor 
Julio S. Montero y Hermanos, el de 
efectos de escritorio y al señor Be-
reoguer y Compañía el de impresos. 
Nuevos títulos 
Títulos de médico inscriptos desde 
el primero de Julio de 1910: 
Antonio E. de Moya de Quesada, 
Leopoldo R. Mederos y Cabañas, Ma-
S B G R B T A R I A 
D B A G R I G U B T U R A 
Los azúcares de caña y remolacha 
Coniforme á los datos que publican 
los más reputados estadistas la pro-
ducción total de azúcar de caña en las 
zafras de 1907 á 1908 y 1909 á 1910, 
asciende á 6.Q2Q.QS1 y 8.235,638 to-
neladas, respectivamente, es decir, 
que en tres años ha tenido un aumen-
to de 1.313,247 toneladas y mientras 
tanto, el azúcar de remolacha ha des-
cendido en el mismo período de tiem-
po de 6.562,274 á 6.185,000 toneladas, 
lo que acusa un retroceso de 377,274 
toneladas. 
Cuba contribuye al aumento del azú-
car de caña con el 50 por ciento, pues 
nuestra zafra fué en 1907 á 1908, se-
gún datos recopilados por esta Secre-
tar ía , de 985,711 toneladas y la que 
se está terminando llegará probable-
mente á 1.750,000 toneladas. 
La caña, pues, continúa reconquis-
tando el primer lugar que tuvo en la 
producción mundial y que le corres-
ponde por su cultivo menos exigent;? 
y costoso, y su mayor riqueza sacari-
na, lugar que fué perdiendo bajo la 
acción de las primas de exportación y 
los "car te ls" alemanes. 
Sobre la disminución de la venta de 
cigarros de duba en Marsellas. 
E l señor Cónsul de Cuüba en Marse-
lla, por conducto de la Secretaría de 
Estado, ha tratado este asunto más 
de una vez. 
La disminución allí de nuestros ci-
garros, y el aumento del ruso, turco, 
egipcio, etc. etc., reconoce varias cau-
sas, observándose que en la importa-
ción en Marsella del cigarro llamado 
de " L u x e " se encuentra Cuba con 
diez y seis kilos solamiente durante 
1908, mientras que en 1907 exportó 
para aquel distrito 127 kilos, merma 
alarmante, que de continuar l legará 
á dar por resultado la desaparición to-
tal de nuestros cigarros en aquel mer-
cado. 
La reducción en la venta de nues-
tros cigarros es motivada por ser co-
nocida solamente una marca, la de 
^'Bock,"-papel arroz grueso que se 
vende en toda Francia al elevado pro-
oio de 1 franco la cajetilla. 
•Si nuestros fabricantes depositaren 
en la "Regie" la suma requerida que 
permite exportar sus mercancías y re-
mitiesen muestras de todas las mar-
cas, y con ellas artíst icos anuncios que 
fuesen expuestos en los cafés, restau-
rants, y sobre todo en los estancos, 
entonces el. cigarro de Cuba obtendría 
el mismo favor ó mayor, del que go-
zan hoy en día el turco, ruso y egip-
cio, pero desgraciadamente nuestros 
comerciantes no hacen eso. 
Opina el señor Cónsul de la Repú-
blica en Marsella que los fabricantes 
de tabacos y cigarros de Cuba debe-
r ían de cuidar de poner el sello de la 
Unión de manera que cuando se abrie-
se la caja el sello se rompiese, y no de 
la manera que ahora lo ponen ó sea en 
la oarte inferior de la caja. 
En Francia se venden unos cigarros 
que se fabrican en Oran, llevando por 
nom/bre "Havanesses." y otros que 
ponen en la cajetilla "iCigaretes pur 
Ha vane." Además, existen un sinnú-
mero de marcas de tabacos que pasan 
por ser oriundos de Cuba y se venden 
como tales. 
Amor de hermanes.—El grito de la 
sangre. 
Por el amor en que está inspirado 
y por los altos conceptos vertidos por 
el articulista, reproducimos algunos 
párrafos del editorial de " L a Pren-
sa," de Buenos Aires, en su número 
correspondiente á la fecha del Cente-
nario de la República Argentina. 
Con el t í tulo " L a ausencia de Bo-
l i v i a , " dice así el colega bonaerense: 
"Puesta en la casa solariega la me-
sa del banquete fraternal á que he-
mos invitado, para celebrar el jubi-
leo de la patr ia; presentes la madre, 
los hijos y los amigos, recibidos entre 
palmas de laurel y de olivos, bajo di-
luvio de flores y á los acordes de un 
himno grandioso de paz y de amor; 
cuando vamos á tomar asiento, para 
darnos á los pueblos en hostia simbó-
lica d-e una religión humana y eterna, 
se nota con tristeza la ausencia de un 
hermano : ¡ Bol iv ia! 
" L i m i t a r el concepto de la revolu-
ción de Mayo, su misión libertadora 
y sus consecuencias esplendorosas, al 
territorio relativamente estrecho, á 
pesar de su inmensidad, que hoy cons-
tituye la República Argentina, equi-
valdr ía á empequeñecerlo y ser injus-
to, tanto con los varones excelsos que 
la concibieron, como con los soldados 
de acero que la propagaron, lleván-
dola por todo el continente en el filo 
de sus sables y en la punta de sus ba-
yonetas. 
"Apenas pronunciado el primer 
grito de la independencia, cuya au-
gusta acta definitiva se escribió seis 
años después en Tucumán. siendo re-
presentadas en aquella asamblea las 
provincias del Alto Perú, las legiones 
argentinas se desbordaron como men-
sajeras de la buena nueva, sobre las 
repúblicas del Uruguay, Paraguay y 
Bolivia, lanzándose más tarde con mi-
sión idéntica y á t ravés de los Andes 
y del mar, para erigir altares del cul-
to flamante en Chacabuco y Maipú, 
en Lima y hasta en las cumbres que 
el sol ecuatorial abrasa, con su fuego. 
Fué en los campos bolivianos preci-
samente donde nuestras armas obtu-
vieron algunas de sus primeras victo-
rias y sufrieron los más cruentos re-
veses, siempre acompañadas por las 
masas indígenas y por caudillos po-
pulares que inmortalizaron sus nom-
bres lo mismo en el triunfo que en la 
derrota, sin que esta comunidad de 
esfuerzos se interrumpiera en ningún 
momento, puesto que en la pampa de 
Ayacucho lucharon soldados argenti-
nos, á la par de los valerosos de Co-
lombia; Bolivia tenía derecho pues, 
y casi estamos tentados de decir el 
deber, de solemnizar junto con nos-
otros y demás naciones del continente 
el fausto centenario del gran movi-
miento bonaerense, chispa inicial de 
la revolución hispano-americana. Y 
si bien la falta de una representación 
oficial suya, proporcionada á la mag-
nitud del acontecimiento, tiene expli-
cación en los sucesos ingratos de re-
ciente data, ella deja un vacío que no 
por estar explicado es menos sensi-
ble. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino. Colominas y Compañía.—• 
SAN R A F A E L 32.—-Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de 'am-




Han sido desenrolados el tripulante 
del vapor inglés "Sokoto." Jul ián 
Cabañas y el del bergant ín inglés 
"Urbana ," Antonio Obrador. 
Licencia 
Se han concedido 45 días de licen-
cia con sueldo, al señor Mario Her-
nández, escribiente de la oficina del 
servicio de Cuarentena en Veracruz. 
Licencia cumplida 
Una vez terminada la licencia que 
le fué concedida al mecanógrafo de 
la oficina de la sanidad del puerto, 
señor Florencio Peña, ha tomado nue-
vamente posesión de su destino. 
se-cción primera, dirigida al señor Ad-
ministrador de la oficina citada, y la 
cual se reLaciouaba con el señor G-er-
mán López, este t ra tó de impedir que 
viera al Administrador, lo que no lo-
gró, pero al salir del despacho lo agre-
dió, causándole dicha lesión. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado competente. 
mmkm m el cable 
Bolivia no está física ni intelectual-
mente representada en la conmemora-
ción secular de nuestras bodas con la 
soberanía ; pero así como no hay vo-
luntad humana capaz de impedir que 
las aguas desprendidas al Oriente do 
sus montañas, se encaucen á nuestros 
ríos hasta confundirse con el mar, 
tampoco hay un poder bastante para 
levantar una muralla china en las 
fronteras que nos dividen y mucho 
menos para borrar las páginas escri-
tas con la sangre de nuestros bravos, 
en las jornadas que prepararon la in-
dependencia del Alto Perú. 
"Ausente de Buenos Aires sú re-
presentación oficial y popular, los ar-
gentinos debemos considerar que se 
encuentra virtualmente á nuestro la-
do, conservando el afecto, la estima-
ción sincera que se le profesa. Los 
hijos de la misma madre, no por estar 
alejados del hogar paterno, son menos 
queridos y dignos de fraternal apre-
cio. Con esa. fe y esas convicciones., 
" L a Prensa" recuerda á los estadis-
tas boliviano^ que el puesto abando-
nado por su país, le será reservado 
intacto al calor de las más nobles 
afecciones, hasta el momento en nue 
suene la hora feliz de las reconcilia-
ciones oficiales." 
En la oasa Progreso 37 un peón de 
?1 bañil nombrado Alberto Blanco, 
sostuvo reyerta con su compañero' de 
trabajo Francisco Díaz Méndez, á 
quien con un pedazo de cañería le dió 
de golpes, causándole lesiones graves. 
Ambos individuos fueron detenidos, 
ingresando Blanco en el hospital y 
Díaz en el vivac. 
A l transitar todos los días por la 
calzada del Monte, la joven Carmen 
Marihona Solís es molestada por el 
dependiente José María Blanco, resi-
dente en el número 157 de dicha cal-
zada, el que usa palahras impropias 
para celebrar á una joven. 
Cansada ia Maribona de los reque-
rimientos de Blanco, ayer, al tratar 
este de insistir en sus requiebros, d i -
oha joven levantó la muño, dejándola 
caer en el rostro de un "modo tan ca-
r iñoso , " que le causó una contusión 
de segundo grado en la boca. 
L a Maribona. y Blanco quedaron •ci-
tados de •comparendo' ante el señor 
Juez Correccional, pues la policía tu-
vo que intervenir en este hecho por ei 
escándalo que se formó en la vía pú-
blica. 
En el 'Mercado de Tacón sostuvie-
ron ayer una reyerta, los negros Flo-
rencio Grovel, de 37 años, vecino • de 
Jesús del Monte 535, y Cipriano Lom-
billo Argudín, de 84 años, sin oficio ni 
domicilio, hiriendo éste con un cuchi-
llo al primero en el antebrazo izquier-
do, siendo esta lesión de pronóstico 
menos grave. 
Govel negó que haya sostenido re-
yerta, como también ignora quién lo 
hiriera. 
Lombillo, por su parte, confiesa el 
hecho, y dice que agredió al lesionado 
porque éste lo mortificó tirándole cás-
caras de plátano. 
La policía remitió á Govel al hospi-
tal y á Lombillo al Vivac, para ser 
presentados ambos ante el señor Juez 
Correccional competente. 
Antonio Hernández Piloto, sin ocu-
pación n i domicilio, cansado de la vi -
da determinó ayer suicidarse, á cuyo 
efecto fué á la bodega establecida en 
Castillo y Cristina, donde 'compró luz 
brillante, la cual ingirió como si fuera 
un poco de agua. 
La luz brillante hizo sus efectos, 
pues le originó á Hernández una into-
xicación de pronóstico grave. 
Hernández ingresó en el Hospital 
número Uno. por ser pobre, y no tener 
recursos para su asistencia médica. 
E! blanco Luis Conde Jordán, de-
pendiente de la dulcería " L a Chupa" 
y vecino de Melena del Sur. ingresó 
ayer en la casa de salud " L a Purísima 
Concepción ' ' para ser asistido de que-
maduras en el dorso de ambas manos, 
de pronóstico leve, y las cuales sufrió 
casualmente al estar haciendo dulce. 
Luis Plaza Gallego, vecino de La 
Rosa número 1. fué detenido ayer en 
la calle Egido entre Merced y Pau-
la á petición de don Gonzalo Luaces. 
quien lo acusa de la estafa de 150 pe-
sos. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del señor Juez de guardia. 
Transitando por la calle 2 esquina á 
Línea, la señora América Sotolongo 
Pimentel. vecina de Corrales 255, al-
tos, tuvo la desgracia de caer al dar 
una mala pisada, sufriendo por esta 
causa la fractura completa de la rótula 
derecha, de pronóstico grave. 
El doctor Loredo. se ha hecho cargo 
de la asistencia de la lesionada. 
Por el médico de guardia en el cen-
tro de socorro del Vedado, fué asisti-
da la mestiza Carmen Armengol Ro-
bell, vecina de 7 esquina á 10, de una 
intoxicación leve originada por haber 
ingerido permanganato de potasa. 
La Armengol. dice que tomó dicho 
tóxico, por estar aburrida de la vida, 
á causa da un disgusto que tuvo con 
sus familiares. 
Después de algrunas horas de 
constante agitación, un vaso de 
cerveza de LA TROPICAL, es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
CRONICA DE POLICIi 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el Centro de socorros del primer 
distrito fué asistido ayer tarde don 
Rafael Anazoza Verdugo, de 36 años, 
viudo, propietario, residente en In-
dustria 71, de una contusión en la re-
gión malar izquierda, de pronóstico 
leve. 
Refirió el señor Arazoza que al i r 
2 y e r á la Aduana, llevando una comu-
nicación del Juez de instrucción de la 
Ayer, por la mañana, en la calle de 
los Sitios esquina á Escobar, tuvo la 
desgracia de caerse el menor Miguel 
Vinelo Opivo. de 7 años de edad, y al 
rompérsele una botella que llevaba en 
las manes, con los fragmentos, se cau-
só una herida incisa en la cara palmar 
de la mano derecha, siendo calificada 
dicho je.sión de pronóstico grave. 
En la mañana de a ver falleció re-
pentinamente en la calle de los Ange-
les entre Reina y Estrella, un indivi-
duo de la raz^ mestiza, el que no pudo 
ser identificado. 
En el registro practicado en sus ro-
pas, se le ocupó un reloj y tres pesos 
55 centavos plata. 
La policía cumpliendo orden del Juz-
gado del distrito remitió el cadáver al 
Xccrocornio. para su autopsia, y ver si 
podía efectuarse su identificación. 
Servicio do la Prensa Asociada 
EXPLOSION DE UNA BOMBA 
Madrid, Julio 9. 
Telegrafían de Monovar (Alican-
te), que una bomba de dinamita que 
se había colocado debajo de la mesa, 
hizo explosión en los momentos en 
que se celebraba un banquete dado 
por el señor Gallardo, banquero de 
aquella localidad, en honor de sus 
amigos políticos, dos de los cuales re-
sultaron muertos, trece heridos y el 
edificio parcialmente destruido. 
GRAN CONTRABANDO 
DE B R I L L A N T E S 
Berlín, Julio 9. 
Unas mujeres contrabandistas, con 
brillantes procedentes de las minas 
ded Suroe&te de Africa, con valor apro-
ximado de $400,000, que ocultaron 
entre sus ropas, lograron evadir la vi-
gilancia de los empleados de la Adua-
na y se cree que se han embarcado en 
un vapor alemán que se dirige Imcia 
Europa. 
Los brillantes que se han inttroduci-
do de contrabando en Europa durante 
los últimos años, representan varios 
millones de pesos. 
PROTECCIOiN A LO'S 
IXTERESEiS A L E M A N E S 
Calltao, Perú, Julio 9. 
E l crucero alemán "Bremen," llegó 
ayer á este puerto y se repostará de 
carben antes de emprender viaje para 
Nicaragua, á cuyas aguas se dirige 
para proteger los intereses alemanes 
en la citada república. 
LOS TEMORES DE AUSTRIA 
Viena, Julio 9. 
Los diplomáticos austríacos, según 
se dice, distan mucho de estar confor-
mes con el convenio ruso-japonés, por-
que temen que Rusia se vea relevada 
de todas las inquietudes que le produ-
cía la cuestión de Extremo Oriente y 
se consagrará á recuperar su antiguo 
predominio en la política europea. E n 
caso de que ocurriera lo que se dice, 
la acción de Rusia habría de ser un 
grave obstáculo para las ambiciones 
de los austríacos en los Balkanes. 
Es la opinión general que el conve-
nio de referencia ha sido concertado 
principalmente contra los Estados 
Unidos. 
L I N C H A M I E N T O D E 
U N DETECTIVE 
Newark, Ohio, Julio 9. 
Un detective empleado por las so-
ciedades que han emprendido una cru-
zada centra los establecimientos don-
de se venden bebidas alcohólicas. 
Charles Etherinton, hirió en la tardí 
de ayer, con un disparo de revólver al 
propietario de un reseaurant, llamado 
William Howard, que fué anterior-
mente jefe de policía de la ciudad. 
E l detective confesó el hecho di-
ciendo que había ocurrido al tratar de 
sorprender á Howard en la venta ile-
gal de bebidas. 
Etherinton fué conáucido á la cár-
cel del Oondiado, escapando milagro-
samente de perecer á manos de la mu-
chedumbre que le seguía. 
E n las primeras horas de la noche 
se supo que Howard había muerto á 
consecuencia de las heridas y enton-
ces les vecinos y amigos de Howard 
la víctima, no pudieron contener su 
indign ación y se dirigieren á la cár-
cel preparados paia forzar la puerta 
de la misma, lo que lograro.n después 
de vencer la poca resistencia que pu-
dieron ofrecerles el Sberiff y sus de-
legados. E l ataque á la cárcel duró 
más de dos horas. 
L a multitud se apoderó del preso 
y desoven do les gritos que éste daba, 
deciendo que había matado á Howard 
sin intención, lo levaren hasta la plaza 
pública y allí le ahorcaron. 
E l Sheriff ha pedido que se le en-
víen milicianos para impedir que se 
altere nuevamente el orden. 
L L E G A D A D E L " M E R I D A " 
Nueva York, Julio 9. 
Procedei^te de la Habana, ha llega-
do hoy á este puerto el vapor ameri-
cano "Mérida," de la "New York 
and Cuba Mail S. S. Co.' ? 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDO? 
Londres, Julio 9. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £82. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
4i/2d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 93/4d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 9. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 692,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Garantizamos que el Digestivo Cal-
deivo cura radicalmente todas las en-
fermedades del estómago é intestinos 
por crónicas que sean. Pedidlo en Far-
mii-ciaa. 
OPINION RESPETABLE 
El ilustre poeta Salvador Rueda, á 
su llegada á la Habana, deseando te-
ner hora segura y exacta, hubo de en-
terarse de que la mejor marca de re-
lojes es la de Caballo de Batalla, ó A. 
B. C , fabrica suiza creada hace 
¡¡ciento cuarenta y un años!! D i r i -
gióse al almacén depósito de joyas, 
brillantes y relojes de Marcelino Mar-
tínez, Muralla 27. y compró un Caba-
llo de Batalla, de plata nielada, pla-
no. Hace tres meses que lo lleva, ŝ in 
que haya dicrepado un minuto. Dice 
que entre les gratos recuerdos que lle-
va de Cuba, lleva el reloj más exacto 
y seguro que j amás ha tenido. 
_Í)E1RO™GIAS 
H A B A N A 
D E G Ü I N E S 
Ju l io 7. 
Sin que se sepa con certeza las causas 
á que obedece d e t e r m i n a c i ó n que t an to 
d a ñ a á, los intereses locales, se ha ordena-
do el paro to ta l de los trabajos en la i m - ' 
por tan te sucursal que a q u í tiene la acre -
di tada f á b r i c a de tabacos y cigarros "Par - ' 
t a g á s . " 
E l pueblo c o n f í a en que pronto se rea-
n u d a r á n los t rabajos suspendidos en esa 
manufac tura , en la cual tantos hi jos del 
pueblo l i b r a n su subsistencia. 
L a "Bel la U n i ó n . " sociedad perteneciente 
á los elementos de color locales, prepara 
para el 16 del actual , una impor t an t e ve-
lada á beneficio de sus fondos, en la que 
t o m a r á n parte, entre otros elementos de 
valor , Juan G. G ó m e z . Mar io S. K o h l y , el 
general Asbert , el v io l i n i s t a Francisco de 
Pau la Arango y las s e ñ o r i t a s Obdul ia y 
Vicen ta Pedroso. 
L a fiesta, con seguridad que ha de ser 
un éx i to . 
Para el e s p l é n d i d o edificio que acaba de 
cons t ru i r en A l m o h a l l a y T a c ó n , ha t r a s -
ladado su m u y acreditado establecimiento 
de v í v e r e s y otros a r t í c u l o s , el an t iguo y 
bien querido comerciante de esta plaza, se-
ñ o r Francisco R o d r í g u e z , popular tesore-
ro de la d e l e g a c i ó n del "Centro A s t u r i a n o " 
de esta v i l l a . 
Los p r imeros t rabajos para l a cons t ruc-
c ión de un parque en los terrenos conoci-
dos por "P laya de la V i l l a , " han dado co-
mienzo ya. 
Por ello m u é s t r a n s e regocijados los ve-
cinos de la par te aquel la denominada " L e -
guina," los m á s beneficiados con la cons-
t r u c c i ó n de ese nuevo lugar de esparc i -
miento. 




Acordado por la Junta Directiva 
celebrar un biaile de pensión entre sus 
asociados, so advierte por la presento 
á los señores socios que el mismo ten-
drá efecto en los salones del Centro 
Gallego, el próxima domingo 10, á las 
S p. m. 
La Sección de Re-creo y Adorno es 
la encargada del orden durante el 
baile, pudiendo expulsar del local á 
cualquiera persona que diere lugar á 
ello, sin darle explicación alguna. 
Dos billetes de entrada, tanto per-
sonal como 'familiar, valen $1.00 y se 
hallan de venta en la Secretaría de la 
Sociedad. Santa Clara número 20. al-
tes, ó en lo.s ¡bajos del Centro Gallego. 
El Secretario. 
Eloy Villal ibrc. 
7 8 ^ 1-t 1-m 0 
Tres tandas con las zarzuelas que 
más éxito han obtenido en la a • I • a 1 
temporada. E l notabilísimo dnetto 
Los Rome.u, ejecutará sus mejores nú-
meroa. 
A las oc'bo : la gran zarzuela "Per-
manente Aprovechado." Una pelí-
cula. 
A las nueve: la zarzuela que sigue 
dando llenos " L a Leña en Acc ión ." 
Una película. 
A las diez: La obra de la tempora-
da: ' ' U n País Extraordinario." Una 
película. 
En los intermedios t raba jarán Le i 
Romeu, el gran duetto que cuenta sus 
éxitos por noche. 
El lunes gran acontecimiento d3-
pdrtivo. Primer encuentro entre el bo-
xeador americano Jack Eyan y el cu-
bano Desiderio Manes. 
AVISOS RELIGIOSOS 
VENERABLE ORDEN TERCERA 
E l d í a 10, á las 9, se c e l e b r a r á la m i s » 
solemne de i n a u g u r a c i ó n del a l t a r dedicado 
á San Francisco. L a m ú s i c a á cargo de la 
masa coral que d i r ige el maestro T e l l e r í a . 
P r e d i c a r á el Comisar io de los Franciscanos, 
P. N i c o l á s V i c u ñ a . 
7845 2d-9 l t - 9 
La mejor y más sencili i cb aDlícir. 
D e ^ f n t a : € i i l a s j i r i n c i r 3 ^ l a r n i a c i n s y s e c l é r i a s 
Depóeito: Pelaqueríi» LA. OE^íTR \ .L . A-ganr y Onrajia. 
C 1846 26-25 Jn. 
UNDO A L V A R E Z Y | Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ SUPERFINOS PIDALOS.-II NO L O S HAY MEJORES !! 
r.943 J L 1 
DIARIO D E L A MARINA.—Edíciós de la tarde.—Julio P de 1910. 
Ti 
C E L O S ! 
Aquel señor ya entrado en años que 
| se muerde las uñas y hace visajes, es 
R n n celoso. 
No os riáis de él que no es digno de 
E l i s a : cornpadecedle. 
Ama con toda la fuerza de un cora-
^ ^ ^ P z ó n joven. Se enamoró al cabo de una 
T^^ryida agitada, repleta de conquistas fá-
ciles y de noviazgos veraniegos. 
Se enamoró de Carita, una rubia so-
Iberbia, con cada ojo capaz de compe-
t i r con el mismísimo sol que nos alum-
bra.; una blonda mucbachita, apenas 
salida del colegio, llena de candor y 
de inocencia llena. El pensó que sólo 
ella podría hacerle feliz y volverle al 
buen camino del arrepentimiento. E l 
¡ya. no era un muchacho para andar 
con celos y sospechas ridiculas; él se-
ría un tolerante hombre de mundo que 
mirar ía con flema augusta galanteos y 
sonrisas de la corte de pesados, que 
probablemente, acudirían en torno de 
su hogar. 
Sí ; él era rico, lo suficientemente r i -
co para soportar los caprichos de una 
muchacha modesta y sin pretensiones, 
que jamás soñara con arruinar á nin-
gún hombre n i mucho menos á su ma-
ridito. 
Y se casó. 
Se casó una cierta noche de Junio 
' ' toda llena de murmullos 
de perfumes y de música de alas" 
Aquella noche, de rodillas ante el 
altar, sintió que su cuerpo temblaba 
como sacudido por una corriente eléc-
trica. 
Aquella noche, con los ojos llenos 
de lágrimas y con el corazón rebosan-
do de felicidad, dijo por la primera 
«vez en su vida un " ¡ Y o te amo!" na-
cido del fondo de su alma. 
' Mas ¡ ay ! que genio y figura van 
rcon nosotros hasta la sepultura y el 
que celoso nació tarde ó nunca se en-
mienda. 
Don Antonio, que así se llama nues-
tro hombre, con todo y haber hecho 
alarde de mundología, llevaba en lo 
íntimo de su pecho el veneno de los ce-
los y era su existencia una senda sin 
fin de dolores y desengaños crueles. 
Carita con toda la insolencia de sus 
veinte abriles, atraía las miradas de 
todos y los piropos de los más osados; 
miradas y piropos que acogía con son-
risas insinuantes de mujer coqueta 
!que tiene dominado á su marido. 
Los celos. ¡ Oh, los celos! 
— Y me extraña mucho que mi 
¡hombre como tú, galante y discreto, 
pida cuentas á una dama como yo, dis-
creta y galante. 
—-Carita, s í ; soy un imbécil, un ni-
ño bobo que se enamora por la prime-
ra vez, lo comprendo; pero ¿ qué quie-
res ? te amo mucho ¿ sabes ?. . . ¡ Mucho! 
—Pues haces mal. 
—¡ Qué hago mal en amarte! 
—Sí, señor: mal. rematadamente 
mal. Los hombres del siglo X X , ma-
ridito mío, han acordado desterrar ese 
verbo del diccionario. Hoy las muje-
res deseamos infinitamente más gustar 
á los hombres que ser amadas por 
ellos. 
—iPero te olvidas. Carita, que yo 
nací en el siglo pasado. 
—¿Estás seguro? 
—¡ Que no has de tomar nada en se-
rio, nenita mía ! 
—¡ Bah! Yo me acuerdo haber leído 
en un libro, en uno de esos libros pe-
sados que tienes sobre la mesilla de 
noche, esta frase encantadora: " ¿ Q u é 
tomar en serio la v ida? . . . E l polvo 
no vale la pena." 
—Eso es de Schopenhauer. 
—Yo no sé de quién es, pero lo que 
sí sé es que me gustó muchísimo y me 
la aprendí de memoria. 
Pues, para que t ú veas, el autor de 
esa frase que tanto te agrada, en ese 
mismo libro dice: " L a mujer es un 
animal de cabellos largos é ideas cor-
tas." 
—\ Qué ha de decir eso! 
—•Carita, sé razonable: no salgas es-
ta noche. ¿Qué necesidad tienes de 
ir á casa de Lola sabiendo lo que es 
Lola? 
—'Bueno, mira, si vas á seguir con 
todas esas majaderías, más vale que 
me compres un cordelito y me ama-
rres á la pata de la mesa. 
—¡ Xo tanto ! 
—Sí, chico, sí. 
—'Pero... 
—¡ Eres un cursi! 
— ] Por Dios, Carita ! 
—'Sí, señor cursi, molesto y ridícu-
lo. ¡ No se te olvide : ridículo ! Y sabe 
que las mujeres lo perdonan todo me-
nos el ridículo. 
—Xo te incomodes, mujer, y haz t u 
gusto. 
— i Ahora no salgo ! 
—Sal, monina mía, que no me inco-
modo. Si te dije eso fué porque te 
quiero mucho. 
—¡ Es inút i l ! 
—¿Y si te lo pido de rodillas?. . . 
—Saldré ; pero no por eso dejas de 
ser ridículo. — 
—Pero un ridículo simpático, ¿ver-
dad bonita de mi alma?. . . ¡Dime que 
Sentado junto á la ventana, espera 
don Antonio el regreso de su mujerei-
ta adorada. 
Y pasa el policía de posta: 
-—¡ Buenas noches, don Antonio ! 
—¡ Buenas noches ! 
—¿Tomando el fresco, eh? 
—Sí, tomando el fresco. 
Y pasa un vecino: 
—¡ Buenas noches, don Antonio ! 
—¡ Buenas noches! 
—¿'Cómo tan sólito? 
—'Pues ya usted lo vé. . . M i señora 
está haciendo una visita de pésame. 
— j Bravo! Usted es de los míos. 
Prefiere delegar en su mujer esas co-
misiones engorrosas. 
—¡ Eso! 
—¡ Caramba, tiene usted una esposa 
que no se la merece ! Siempre en comi-
siones de esta í n d o l e . . . ¿ N o ? . . . 
—>Sí.. . 
—Yaya, pues hasta otro rato, vecino. 
—Hasta otro rato. 
—Tienen razón. Esto que hace Cari-
ta no está n i medianamente bien he-
cho; y todo se vuelven epigramas y 
sonrisas significativas. Eso no puede 
seguir así. Apenas regrese, aunque me 
tache de cursi y ridiculo, se lo diré ca-
ra 'á cara. ¡Pues, hombre! 
VIDA DEPORTIVA 
Tiros Nacional en Santander.—Regatas en Bilbao, 
la playa de Marianao. 
-Pruebas náut icas en 
—¿He tardado mucho, monín? 
4-tSí, 'señora, que har tardado usted, 
tanto, que no estoy dispuesto á esperar-
la á usted más en lo que me resta de 
% Ida. 
—/, Estás bravito, tú, pichón de pa-
loma ? 
—¡ No quiero mimos! ¡ N i tanto n i 
tan calvo!. . . Vamos á ver: ¿ qué sig-
nifica ese olor que Tisted trae? 
—¿ Qué olor ? 
—No trates de hacerte de nuevas, 
Carita. 
—¡ Bah. eres un estúpido ! 
—¡ Carita, que te ahogo ! 
—¡Sale! 
No llega á estrangularla porque 
Pancha, la cocinera, acude á tiempo 
de impedirlo; pero hay el suficiente es-
cándalo para que lo advierta el vigi-
lante de posta y penetre en la casa, 
materialmente rodeada de curiosos. 
Y viene un precioso argumento pa-
ra un caso de Corte. 
¡ Qué pena la de don Antonio cuan-
do se enteró que el perfume que su 
esposa traía se lo había puesto su pro-
pia hermana! 
Carita pidió el divorcio al sabio 
Juez del Tercer Distrito. 
—¡Yo no puedo sufrir más unos ce-
los ridículos, señor! 
Y por más que todos la aconsejamos 
que volviera al seno de su hogar ella, 
cerrada á la banda, repet ía : 
—¡ Nunca! ¡ Nunca ! 
UN A L G U A C I L . 
Las líneas que publicamos á conti-
x uación son de nuestro estimado co-
lega " E l Can táb r i co , " de Santander, 
referentes á la próxima instalación en 
el precioso caserío del "Sardinero," 
de un " T i r o Nacional" que estará 
bajo los lauspicios de la "Sociedad de 
Cazadores" de Santander: 
"Pareee que va á ser un hecho, fe-
lizmente, la instalación de un campo 
de tiro en las cercanías del Sardine-
ro, regliamentado legalmente con to-
das las formaliidades del " T i r o Nacio-
n a l " y bajo los auspicios de la "So-
ciedad de Cazadores" de Santander, 
dentro de la eual ha surgido la idea y 
¡se ha formado la reglamentación del 
" T i r o " en idénlica forma al que ya 
existe, patrocinado por el Estado, en 
otras poblaciones de España. 
Como para algunos de nuestros lec-
tores puede ser desconocido el fin que 
el " T i r o Naeional" se propone, no es-
ta rá de más decir que lo primordial 
de su objeto es conseguir que, sin es-
fuerzo alguno, antes bien de modo fá-
ci l y agradable, se adiestre en el ejer-
cicio de las armas de fuego el mayor 
número posible de ciudadanos, que 
cualquier día pueden ser así más úti-
les á la madre patria que desconocien-
do en absoluto el manejo de las ar-
mas, per buena que fuena su voluntad 
y su patriotismo. Ahora, que en todas 
partes, y en España principalmente, 
se habla de la necesidad del servicio 
mil i tar obligatorio y se reconoee lia 
superioridad de las naciones en que 
todos sus súbditos son soldados dispo-
nibles, -diestros y ejercitados en todas 
las práct icas militares, tiene que ser 
bien acogido cuanto tienda á desper-
lar en lia juventud ideas viriles y en-
tusiasmos por esta clase de nobles ejer-
e icios. 
Entendiéndolo así, el Gobierno de 
España, oomo lo ha hecho los de Ingla-
terra, Francia, Alemania y otras na-
ciones, facilita á las Sociedades legal-
mente organizadas y constituidas pa-
ra el " T i r o Nacional," cuantas muni-
ciones necesiten " a l precio de coste al 
Estado1," precio ínfimo, que permite 
el ejercicio del t i ro en condiciones de 
excepcional baratura. 
Naturalmente, el campo de tiro se 
instalará y dir igirá por persona de 
eempetenciia, para prevenir y evitar 
todo peligro en los disparos, y como 
ha de haber recaudación por entra-
das, siquiera sea muy pequeña la can-
tidad que (por entrada se fije, podrá 
la Sociedad sumar estos recursos á los 
demás con que legialmente cuente, pa-
ra 'Sufragar premios en los concursos 
que habrán de orgánñzarse como ali-
ciente para el desarrollo de la afición 
al t i ro. El reglamento fijará, como es 
natural, las preferencias que tendrán 
en les concursos los socios sobre los 
que no lo sean, pero bueno es hacer 
constar que el " T i r o Nacional" viene 
á resultar público, con lo que es de 
esperar que, sobre todo en la juven-
'1ud, se fomente muy pronto la afición 
á tan varonil deporte, ya que es hasta 
ridículo que pueda ha^ber hombres pa-
ra quienes es motivo de prevención 
temerosa el tomar en sus manos un 
fusil cargado. Además, en el Sardine-
ro habrá abierto siempre un centro de 
honesto y agradable recreo, y no es 
ello poco aquí, donde, por desgracia, 
no son muchos los elementos de dis-
Iraceión al alcance de todos con que 
puede contar quien de ellos desee. 
Como consecuencia del " T i r o Na-
cional," se proyecta y se trabaja por 
instalar también " T i r o de p ichón , " 
t i ro de platos y otros, con escopetas 
de caza, que vengan á ser el comple-
mento' del primero- y que, satisfacien-
do toda clase de aficiones, den algún 
día, si los recursos económicos que 
hay derecho á esperar se reúnan, bas-
tan para ello, ca rác te r de verdadera 
stracción á los ejercioios del deporte 
del tiro en sus varias formas. 
Es d© esperar, por lo tanto, que las 
íacil idades y auxilios necesarios para 
poder llevar á eabo felizmente estas 
laudables inicsativas, no se regateen á 
la entidad que se propone llevarlas á 
cabo, pues, indudablemente, sobre el 
beneficio indirecto que el Estado re-
conoce y ampara y protege en el " T i -
ro Naeional," pueden llegar á obte-
ner otro beneficio local, práctico y di-
recto, si las cosas se hacen bien y 
•pronto, como los iniciadores de la 
idea desean y como la "Sociedad de 
Cazadores" se propone con laudable 
empeño ." 
¿No podía hacerse en Cuba, en la 
Habana, algo parecido? 
El día 22 de Junio fué botado al 
agua en Bilbao un balandro de siete 
metros, clase que se ha creado por ini-
ciativa del Rey de España, como ayer 
dijimos, el cual ha donado unía Copa 
para los 'balanilros de esta clase, to-
maudo parte en esa regata un 
"yach t " por Club federado. 
El balandro que nos ocupa se ha 
construido costeándolo socios del 
"Real Sp'orting C l u b " de Bilbao. 
Terminada la próxima temporada, 
se r i fará el ibalandro entre ellos. 
•Se l lamará " K . S. C.," correspon-
diente á las iniciales del "Real Spor-
t ing Club." 
Tomará parte este balandro en to-
das las regatas próximas. 
Se ha construido en los astilleros 
del Nervión, botándose el día 22, sien-
do trasladado á continuación á las 
cercanías de la easa flotante del Spor-
ting. 
Los días 4 y 6 de Septiembre se ce-
lebrarán las pruebas primera y segun-
c'a de la regata para yates de siete 
metros, habiendo correspondido este 
año por sorteo la organización al 
"Club M a r í t i m o " del Abra. 
La prueba definitiva, si hay lugar 
á ello, se celebrará el día 8. 
Con motivo de la botadura del " R . 
S. C." se ha enviado un telegrama de 
aludo al Rey de España. 
El d ía 22, también con motivo de la 
botadura, hubo gran ammación en la 
Casa flotante. 
Junto á ella están anclados el "His-
pan i a " y el "Corzo," propiedad de 
D. Alfonso. 
E l "Osborne," que era del Monar-
ca, es ahora propiedad de don José 
Luis Bayo, regateando este balandro 
con el nombre de "Alfonso X I I I . " 
• En los astilleros del Nervión está 
terminándose la construcción de un 
balandro de siete metros, con destino 
al "Club M a r í t i m o " del Abra. 
Mañana se efecbuiarán las regatas 
nacionales organizadas por el "Hava-
na Yacht Club." 
¡Serán de dos clases: para "yaehts" 
de vela y para canoas automóviles. 
E l recorrido marcado para las em-
barciaciones de vela es el siguiente: 
Playa de Marianao, Jaimanitas, río 
ALmendares, Playa de Marianao. To-
tal, 11 mallas. 
Están inscriptos los "yaehts" que 
á continuación se expresan : 
"P laya ," " M a r i e l . " " G i l d a , " " G i -
tana," "Cuba," " I b i s " y "Canario." 
Para las canoas-automóviles servi-
rá el mismo recorrido indicado en las 
líneas precedentes. 
Lucharán en esta regata: 
"Leonor," "Swet H a r t , " " B e l l a , " 
" E t t a L y n n , " "Swan . " "Mocea," 
" A n i t a , " " A d e l a " y " F e . " 
Como de costumbre, habrá almuer-
zo en el "Havana Yacht C lub" y fies-
ta por la tarde en honor de los vence-
dores. 
MANUEL L. DE LINARES. 
i Muí 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 9 Julio de 1910. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata espafíola 97% á 98 V. 
Calderilla (en oro: 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro espauol... 1©9% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 P. 
Centenes á 6.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.39 en plata 
El peso americano 
ec pla^a española 1.11 V . 
lovímlenío marítimo 
E L " O L I V E T T E " 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so fondeó en bahía hoy el vapor co-
' rreo americano "Ol ive t t e , " trayendo 
j carga general y pasajeros. 
E L " S A R A T O C A " 
i Hoy se hai'á á la mar con destino 
| á New York, el vapor americano 
"Saratoga," llevando carga y pasa-
jeros. 
El doctor Virgi l io Zayas Bazán 
participa á sus clientes y amigos que 
durante su ausencia de la Habana 
quedará al cuidado do sus pacientes 
el doctor E. L . Crabb. en su gabinete 




A m a r g u r a 5 2 
26t-Jn 14 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 9 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Ol ivet te , c a p i t á n Tu rne r . 
toneladas 1678, con carga y pasajeros, 
consignado á G. L a w t o n Chi lds y Ca. 
S A L I D A S 
D í a 9 
Para C a i b a r i é n vapor i n g l é s Glenwood. 
Para T a m p a y escalas vapor americano 
Ol ivet te . 
Para New Y o r k vapor americano Saratoga. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 8 
Para New Y o r k vapor americano Esperan-
za, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey, por Zaldo y C a 
Pa ra Veracruz vapor e s p a ñ o l M . Calvo, por 
M . Otaduy. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor f r a n -
c é s L a Champagne, por E . Gaye. 
3UQUES CON RBGISrBO A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor amer ica-
no M é x i c o , por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Cha l -
mette, por A. E. Woodel l . 
Para New Y o r k vapor americano Sara to-
ga, por Zaldo y Ca. 
Para Puer to Méx ico , Veracruz y Tampico , 
vapor i n g l é s Sharis tan, por Dussaq y 
C o m p a ñ í a . 
BUQUES D E S P A C H A D A S 
D í a 8 
Para K n i g h t s K e y y escalas vapor a m e r i -
cano, M i a m i , por G. L a w t o n Childs y 
C o m p a ñ í a . 
E n lastre. 
2 pacas y 1?>9 tercios ríe tabaco. 
177 bul tos provisiones y frutas . 
Para Buenos Ai res y escalas, v í a Boston,, 
vapor i n g l é s Hype r i a , por Quesada y 
C o m p a ñ í a 
Do t r á n s i t o . . 
Para C a i b a r i é n vapor i n g l é s Glenwood, por 
Lou i s V . P l a c é . 
De t r á n s i t o . 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
D í a 8 
De M a r i e l goleta Al t ag rac i a , p a t r ó n N a -
varro , con efectos. * 
De Santa Cruz goleta Beni ta , p a t r ó n M a -
cip, con 200 docenas yaguas. 
De C á r d e n a s goleta C r i s á l i d a , « p a t r ó n A l -
hena, con 30 sacos y barr i les de a z ú -
car. 
De C a b a ñ a s goleta Caballo M a r i n o , p a t r ó n 
López , con efectos. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas , p a t r ó n 
Valent , con 150 sacos a z ú c a r . 
De Malas Aguas goleta Mercedi ta , p a t r ó n 
Torres, con 530 polines y l e ñ a . 
D E S P A C H A D O S 
D í a 8 
Para C á r d e n a s goleta Juana Mercedes, pa-
t r ó n Ballester, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Beni ta , p a t r ó n 
Macip . con efectos. 
Pa ra Sierar Morena goleta E m i l i a , p a t r ó n 
E n s e ñ a t , con efectos. 
. í1 V 
C l í n i c a d e c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
JDKL 
TBueuos A i r e s n. I 
E n esta CUnlca se cura la sífilis en 20 
á ías por lo irereral. y de no ser ast a<5 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo qu»? se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas & mi procedimiento m« 
obligan — con pena — á producirme de este 
tr.nr'.ri. T e l é f o c o : 6120. 
1930 * J l . 1 
A R T I S T A S T E A T K A L K S 
Se acaban de rec ib i r de M i l á n mal las d« 
cuerpo entera de seda, h i lo y a l g o d ó n , ma -
llas de a r m a r y p in turas . Precios rebaja-
dos. M u r a l l a 48, M . Alonso. 
7857 4-9 
Dr. ü. (Jhoioat. 
'iTatamiento especial do Sífilis y enf«r« 
medadea venéreas . —Curación rápida.—Con» 
•sultas de 12 á. 3. — Teléfono 854. 
L U Z NUMERO 40 
1905 J l . 1 -
AZAFRAN "EL IRIS" 
I ¡ Q Ü K K I C O ESI ! 
Su pureza, g a r a n t í a , color, a roma y sa -
b o r . . . no t ienen r i v a l ! . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
t ig io . Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l I r i s . " D e p ó s i t o : 
Mercaderes n ú m . 23. Correo, Apa r t ado 
1405. A . A g u l l ó . 
7647 26-5 J l . 
Dr. E . L . Crabb 
Cirujano - Dentista 
Obispo 75, altos. Consultas de 9 á 11 y 
de 2 á 5. 7520 26-3J1, 
ANDRES ANGULO E HIJO 
Abogados. 
A. A N G U L O 
Notario.—Amargura 79 
7666 56-5 Jl. 
INYECCION "VENUS " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l remedio xn&s rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blanorragia, florea 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa Rosa. 
Eerna/.a 4. 
1958 JL 1 
PETR0F LO WER 
I>E ANTONIO LEZA. 
Quita la caspa y hace salir pelo nue-
De venta en boticas y perfumerías. 
C. 1883 alt. 15-2 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1977 J l . 1 
TED 
Si los tiene le recomendamos vea la 
colección de trajes que ha recibido A l -
fonso Par í s , en G-aliano 81, únieos en 
su clase por su confección y baratura. 
También ha recibido la colección 
más linda de capotes para niños, de 
dos meses á tres años,- y sombreros 
adornados para niñas, á $1.50 y 2.00. 
Tome un coche y vaya enseguida 
que no le pesará. 
C. 1877 6-30 
erdomo 
V í a s u r ina r ias . Estrechez de l a or ina, 
V e n é r e o , Hidrocele , Síflles t r a tada por i n -
yecciones s in dolor. Te lé fono 287. De 1?. 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
7592 26-1 J l . 
DEL COMEROiO DE LA HABANA 
Sección de Instrucción 
S E C R E T A R I A 
E l p r ó x i m o domingo, 10 del ac tua l y en 
los salones de esta A s o c i a c i ó n , t e n d r á l u -
gar una velada l í r i c o - l i t e r a r i a para solem-
nizar el Repar to de Premios á los a lumnos 
de esta S e c c i ó n y los de F i l a r m o n í a , per-
tenecientes a l Curso de 1909 á 1910. 
Dicho acto d a r á comienzo á las 8 p. m. , 
quedando c o n s t i u í d a á las 7 y media l a Co-
m i s i ó n de Puer ta de la Secc ión de Recreo 
y Adorno á la que los s e ñ o r e s Asociados 
d e b e r á n exh ib i r su recibo de cuota corres-
pondiente a l pasado mes de Junio 6 el del 
corr iente. 
I^o que de orden del s e ñ o r Presidente se 
publ ica para conocimiento de los s e ñ o r e s 
Asociados. 
"Habana, Ju l io 9 de 1910. ' 
E l Secretario de la Secc ión , 
R A O U L T O R R E N S . 
I F * O X J X * H E S T X3Ja" 
H K K K Y O E M E S S K 
US TRES DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
A K D R E ^ L E O K 
T O M O I 
,(Esta novela, publ icada por la casa edito-
r i a l de Garnier y Hermanos, de Pa-
rís , se encuentra de venta en la 
casa de W i l s o n , Obispo 52.) 
(Cont inúa . ) 
. "Estos pocos días .que me separan 
^el momento en que he de estar á tü 
lado van á parecerme muy largos. 
"Cuento estar en el Havre el 29 á 
ttiás tardar, pues nuestro barco va des-
tinado á ese puerto 
•Si, como espero, llegamos al Havre 
el 29, en seguida tomaré el tren, pero 
^0 el exprés, porque tengo precisión 
de ^detenerme en Maisón-Laffitte. 
En este punto supongo que encon-
t raré un earruage ó un caballo que me 
«onduzca á Versalles á nuestro hotel 
«el boulevard de la Reina, en donde 
ciebes ir para reunirte conmigo. 
Hasta muy .pronto, pues, mi bue-
115 y «iuerida madre. 
¡Cuánto me tarda ya el abrazar!et 
"Te ama tu hijo, 
"Mau í i c io de Buioy-Lornáns?' 
Había llegado el día 31 de ju l io . 
La duquesa había permanecido le-
vantada hasta las dos de la madruga-
da, 'estremeciéndose al menor ruido, 
levantándose á cada instante de su 
asiento y exclamando: ¡Es él! 
Fué en vano, pero se explicaba 
aquel retraso. 
Había escrito á su hijo á Brest y el 
Havre que el hotel de Versalles esta-
ba en reparación y qué debía i r direc-
tamente á París . Era muy probable 
que no hubiese recibido esas cartas, 
pero no obstante, al llegar á Versallos 
lo habr ía visto, y, á caballo ó en co-
che, el camino de Versalles á Pa r í s no 
es largo. 
Por f in. á fuerza de ruegos por par-
te de su antigua y fiel doncella, la se-
ñora de Bucy-Lornáns se había acos-
tado, pero no había podido cerrar los 
ojos en todo lo restante de la noche. 
La febril impaciencia que sentía la 
desvelaba. Todo el tiempo se había 
pasado recordando el pasado, aquel 
sombrío pasado durante el cual había j 
sufrido horriblemente más cada día. 
La habían ca-sado á los diez y seis 
afíos con el señor de Bucy-Lornáns, 
que era ya un hombre de edad. A l ca-
sarse con ella, el duque había hecho 
;£un negocio." 
En efecto; la joven, huér fana de 
padre desde l#edad de diez años, po-
seía una fortuna evaluada en ocho 
millones de francos. 
Seis meses después de su casamien-
to, el duque, que era un calavera muy 
aficionado al mundo galante, abando-
nó á su mujer. 
Felizmente, ésta dió á luz un hijo, 
á Mauricio, y eso fué para ella, el ma-
yor de los consuelos. 
Abandonada por su marido, vivió 
desde entonces consagrada á aquel hi -
jo, á quien adoraba. 
En quince años, el duque derrochó 
la mitad del dote de su mujer y toda 
su fortuna personal. 
Entonces había Vuelto al servicio. 
Se embarcó, habiendo recobrado su. 
empleo de capi tán de navio después 
de haber permanecido quince años da 
l e emplazo. 
Y para vengarse de su mujer, que 
había rehusado, á causa de su hijo, el 
entregar á su marido lo restante de su 
fortuna, el duque se había llevando á 
Mauricio bajo pretexto de hacerle 
?inpezar prác t ieamsnte su educación 
naval. 
— ¡Ah! ¿cómo no me he muerto de 
desesperación? se preguntaba la du-
quesa al traer á su memoria tan tris-
tes recuerdos. 
Durante quince años no dejó de ro-
gar á su marido le devolviera su hijo. 
E l duque se había mostrado infle-
xible. 
Durante quince años la señora de 
Bucy-Lornáns había sido una verda-
dera márt i r , sufriendo torturas no 
imaginables. 
El joven había ido adquiriendo uno 
á uno sus grados bajo la severa di-
rección de su padre, que había colo-
cado á su hijo á bordo, al principio, 
como grumete. 
¡Cuánto había llorado la duquesa! 
i Cuánto había suplicado... pero siem-
pre en vano. 
E l " todo P a r í s " aristocrático co-
nocía estos hechos, y desde hacía 
quince años todos demostraban á la 
desgraciada duquesa una respetuosa 
simpatía, que de parte de algunos 
llegaba hasta la admiración. 
E l indigno marido, el duque de Bu-
cy-Lornáns, había muerto en Pondi-
chery. después de una larga enfer-
merlad. durante la cual su hijo, qu-3 
serv ía ' á sus órdenes en calidad de 
teniente de navio, no había abando-
nado su cabecera. 
Muerto el señor de Bucy-Lornáns, 
Mauricio había anunciado á su ma-
dre, á quien adoraba, su próxima 
vuelta. 
Primero arregló sus asuntos de fa-
milia, luego pidió licencia y se em-
barcó. 
¡Po r fin iba á ver ese hijo tan que-
rido, iba á estrecharle en sus brazos! 
Y lloraba de alegría, mientras escu-
chaba con ansiedad todos los ruidos 
exteriores. 
—¡ Ya no le conoceré! ¡ Qué guapo 
debe ser! ¡ Qué orgullosa voy á es-
tar de ese hijo que Dios me devuelve 
por fin ! . . . ¡ Oh ! ¡ Pero no acabará de 
llegar! decía á su doncella, mientras 
ésta la ayudaba á vestirse, á la mis-
ma hora en que el procurador impe-
rial de Versalles procedía á las pr i -
meras diligencias judiciales en la po-
sada de la Rosa Blanca, en Vi l le-
d 'Avray. 
La duquesa se adornó como había 
hecho la víspera. 
—^ Quiero que aun me encuentre 
joven y hermosa! dijo con alegría 
infantil . He olvidado todas mis pe-
nas; no quiero que queden ni huellas 
siquiera de lo que he sufrido. ¡Oh, 
qué feliz soy! ¡Voy á ver á mi h i jo ! 
Un criado llamó á la puerta del 
cuarto de la duquesa. 
— S e ñ o r a . . . señora duquesa... di-
jo srozoso, | 
La duquesa se levantó enloquecida. 
Todos los criados del hotel profesa-
ban á su señora una especie de 
culto. 
—Señora duquesa, un jinete acaba 
de entrar en el patio. La puerta esta-
ba abierta, según habéis ordenado. 
—¡ Es mi hijo 1 gritó la duquesa. 
Y salió corriendo de la habitación. 
En el vestíbulo del hotel se encontró 
en presencia de un joven alto que 
acababa de penetrar en él. 
Aquel hombre estaba prodigiosa-
mente pálido, pero se podía explicar 
su palidez por la profunda emocióa 
que d'&bía experimentar. 
— ¡ M a u r i c i o ! . . . dijo la duquesa, 
Y abrió sus brazos. 
t—^Hi jo mío! ¡mi hijo adorado! de-
cía la duquesa ¡Dios sea loado, que 
te vuelvo á ver ! . . . 
—¡Madre mía querida! dijo aquel 
hombre correspondiendo á sus abra-
zos. 
La señora de Bucy-Lornáns solloza-
ba estrechando al joven en sus bra-
zos. 
—¡Hijo m í o . . . por fin te vuelvo 4 
v e r . . . cuánto te amo! . . . ¡Oh! ¡qué 
feliz soy! ¡Eres t ú ! Deja que te mi-
r e . . . que . . . 
La duquesa levantó lo sojos y mi -
ró al joven. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Julio 9 de 
H A B 
En el gran mundo. 
No ha mucho que las crónicas ele-
gantes saludaban la presentación, en 
sotrée inolvidable, de- Cristina Kinde-
lán. 
Después, en fiestas repetidas, hemos 
visto aparecer, airosa y gentilísima, á 
Lo>lita Hechavarría. 
Y ya, desde anoche, brilla en la so-
ciedad habanera Sarita Fernández Ro-
sillo. 
Cristina, Lolita y Sarah! 
Trinidad deli-ciosa con que Santiago 
de Cuba, peregrina cuna de hermosu-
ras privilegiadas, ha querido erigir 
una representación en la Habana. 
Las tres, en efecto, son hijas de 
Oriente, y á cual más bonita, á erial 
más graciosa y á cual más distingui-
da. 
Una dama tan amable y tan intere-
sante como Rosario Fernández de Mo-
rales quiso festejar anoche la presen-
tación de sn hermana Sarita con una 
comida en la que se reunían, además 
de las expresadas señoritas de Kinde-
lán y de Hedhavarría, la espiritual 
Cheita Aróstegui y los distinguidos 
jóvenes Luis Mendoza, Juan Arella-
no, Pedro Pablo Echarte y Alfonso 
Duque de Heredia, el galano y brillan-
te cronista de E l Fígaro . 
Como invitado de honor contábase 
persona tan afable, culta y distinguida 
como el señor Giacomo Mondello, el 
caballeroso Ministro de Italia en esta 
república. 
Los dueños de la casa, la elegante 
dama Lola Valeárcei y el joven y sim-
pático matrimonio Rosario Fernández 
y Federico Morales Valeárcei, comple-
taban el grupo de comensales. 
Adornada la mesa con profusión de 
rosas, ya extendidas sobre el mantel, 
ya aprisionadas en artísticas corheillcs-, 
bastaba á demostrar, lo mismo en el 
lujo exquisito de la vajilla como en la 
delicada confección del menú, el buen 
tono y el alto gusto q.ue domina en to-
do lo que se relaciona con aquella se-
ñorial mansión de la calle de Manri-
que. 
La más deliciosa causerie mantuvo 
en animación constante le espléndida 
comida. 
Un improvisado concierto, en el que 
hizo gala la señora Fernández de Mo-
rales de las bellezas de sn voz y de los 
encantos de su arte, sirvió de dulce 
epílogo á una fiesta que se deslizó en-
tre el placer de horas inolvidables. 
Cúmpleme ya sólo saludar á Sarita 
Fernández con el homenaje que mejor 
parece sentar á su hermosura. 
Una fior! 
Hay siempre un atractivo y siempre 
un interés en todo cuanto se publica 
relacionado con queridos ausentes. 
Pista vez nos llegan desde país tan 
remoto como Christiania noticias que 
por referirse á una linda paisanita se-
rán acogidas con agrado general. 
Se trata de Serafina Valdivia. 
Sabido es que la encantadora seño 
ri ta abandonó la Habana para seguir 
á su señor padre, y permanecer á su 
lado, hasta ese próspero y floreciente 
reino de Noruega donde el nunca olvi-
dado y siempre bien querido Valdivia 
desempeña tan prestigiosamente las 
altas funciones de Ministro de Cuba. 
Atenciones, obsequios y agasajos re-
cibe á cada momento la hija del dis-
tinguido diplomático, contándose, en-
tre las últimas de que se tiene noticia, 
la distinción de que la hizo objeto •Mr. 
Egeberg, prominente funcionario de la 
Corte de Noruega, adoptando el nom-
bre de Serafina para el yaohb que re-
-" ÎJD -á su hijo Oscar. 
Azares del destino han querido que 
ese yacht, en reñidas regatas, se haya 
llevado el primer premio. 
T ha bastado triunfo semejante pa-
ra hacer más simpática, como es natu-




Anticiparé mi salndo, ya que ma-
ñana no podría hacerlo, á las Amalias. 
Hay, entre las damas que celebra-
tku sus días, un grupo que forman 
Amalia Balaguer de Iglesia, Amalia 
G-oncé de Onetti, Amalia Nogueras de 
García Peñalver, Amalia Zúñiga de 
Alvarado y la joven y bella Amalia 
Hierro de González del Valle. 
Y una señorita tan graciosa y tan 
espiritual como Amalita Alvarado, 
A todas, mis felicitaciones. 
• * 
Para mañana. 
Hay fiestas á granel. 
Empezarán por la matinée del Ca-
sino Español en la glorieta de la pla-
ya como inauguración de la serie que 
tiene dispuesta para el verano la sim-
pática Comisión de Fiestas del insti-
tuto. 
Habrá un tren especial por la esta-
ción de Villanueva. 
Es para los socios é invitados. 
A los primeros se les exigirá, para 
poder tener acceso al express, el recibo 
correspondiente al mes de la fecha. 
Los señorés invitados, á su vez, de-
berán i r provistos del billete que como 
tales los acredita. 
Otra fiesta diurna. 
Es el recital de piano que ofrecerá en 
los salones del Conservatorio Nacional 
la señorita Adela Martín, notable pia-
nista que después de cursar sus estu-
dios en Barcelona, en la Academia 
Granados, ha dado grandes conciertos 
en importantes poblaciones de España. 
Empezárá el recital á las dos y me-
dia en punto. 
Las matinées teatrales de mañana 
rivalizarán en variedad y atractivos, 
entre otras la del Nacional, con Las 
sorpresas del divorcio, comedia diver-
tidísima. 
Por la noche.. . ¡la mar! 
Se abr i rán los salones de la Asocia-
ción de Dependientes para una gran 
velada en celebración del reparto de 
premio á los alumnos de las Secciones 
de Instrucción y Filaranonía del curso 
presente. 
Muy interesante el programa. 
Habrá primero un discurso del doc-
tor Mario García Kohly, Secretario de 
Instrucción Priblica, su cediéndose des-
pués números de concierto y recitacio-
nes de poesías. 
Una novedad. 
Consistirá en el septimino de La 
Viuda Alegre cantado por los alumnos 
de la Sección de Filarmonía. 
Pondrá término al programa, con 
un discurso que será el resumen de la 
fiesta, el ilustre Vicepresidente de la 
República. 
Un gran baile que ofrecerá la Unión 
Villalhesa en los salones del Centro 
Gallego y patrocinado, á su vez, por 
la simpática Sección de Recreo y 
Adorno de esta floreciente sociedad. 
Dedícanse los productos del baile á 
una obra benéfica, 
Y, entre tantas fiestas, el concierto 
matinal que ofrecerá el maestro Ro-
meu en la glorieta de E l Progreso, el 
alegre balneario del Vedado, tan fa-
vorecido desde que se abrió la actual 
temporada. 
Resultará animadísimo. 
Un rumor . . . 
. Llega desde el Vedado con la grata 
promesa de una so?ree que ha de cele-
brarse el próximo día veinte' en la ele-
gante residencia de un nuevo miembro 
del cuerpo diplomático acreditado en 
esta república. 
¿Necesitaré decir m á s ? . . . 
Sale hoy el Saratoga. 
A su bordo va hacía las playas neo-
3^orkinas un pasaje excepcionalmente 
numeroso. 
E l señor Raimundo Cabrera y su 
distinguida esposa, la señora Elisa j 
Marcaida, con sus hijos Zeyda, Lydiaj 
y el joven Raoulin Cabrera, además! 
de los distinguidos matrimonios Jua-1 
nilla Du-Quesne y Ramiro Cabrera, | 
Graziella Cabrera y doctor Julio Or-
tiz y Esther Cabrera y doctor Fernan-
do Ortiz. 
La distinguida dama Concepción 
Montalvo de Amblard con sus gracio-
sas y amables hijas Mercedes y Con-
cha. 
Todos, acompañados de una nume-
rosa servidumbre, seguirán después, á 
bordo del Mauritania, viaje á Europa. 
La respetable señora Rosario Bachi -
11er viuda de O'Naghten, que acompa-
ñada de su hermana Adelina y de to-
dos sus hijos, se dirige á New York. 
E l señor Gaspar E. Contreras y su 
bella esposa, Ernestina Ordóñez, que 
también se dirigen á New York. 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
Amalia Nogueras y Carlos García Pe-
ñalver. 
La stil i oró/ Antonia García de Bosch 
con sus hijos Pedro y la encantadora 
Carmita. 
E l cap;tán Eduardo Primelles, ayu-
dante del Alcalde de la Ciudad, con su 
distinguida señora. Nina Agrámente, 
quienes se dirigen á los Estados Uni-
das por motivos de salud. 
E l señor Juan Corujo y señora 
con su graciosa hija Aurora. 
E l señor Guillermo Esnard que va 
á Saratoga con su distinguida fami-
lia. 
Las seíioritas Seiglie—Carmen. Ni -
mia, Rosa y Consuelo,—que también se 
dirigen á Saratoga. 
El señor José Morales de los Ríos y 
su distinguida esposa. 
Mr. y Mrs. Frank Bowman. 
E l doctor Fabián Barroso, rico ha-
cendado de Unión de Reyes, con su 
distinguida esposa, la señora Dulce 
María Piñar, y su bella hi ja Margot. 
Y 1 os señores Arturo Fonts, Anto-
nio Bermú.iez, Rafael Abren. Pedro 
G'alindo, Eduardo Solar, Manuel Yero 
Sagol, Miguel Carrillo. Leopoldo So-
la, Enrique García, Manuel Betan-
eourt, Aurelio Marganes y el joven 
Humberto Montea^gudo, hijo del dis-
t inguid) Jefe de la Guardia Rural. 
Lleven todos un viaje feliz! 
Algo de Albisu para concluir. 
Un lleno completo anoche en la re-
presentación de El Conde de Luxem-
hurgo, la obra de la temporada, solo 
comparable, en la repetición de sus 
éxitos, á La Viuda Alegre. 
Hubo para Esperanza Iris, para la 
gentil, la celebradísima tiple, los aplau-
sos de siempre. 
Es la simpatía de Albisu. 
Como noche de moda huelga decir 
que entre el nutrido concurso destacá-
banse m rchas y muy distinguidas fa-
milias de la sociedad habanera. 
Así son todos los viernes, de semana 
en semana, para el popular teatro. 
Hoy, que se repite E l Conde de Ln-
xemhurgo de seguro que veremos la 
sala de Albisu tan animada y tan fa 
vorecida como lo está siempre en todas 
las representaciones de la bella ope-
reta. 
Y mañana, en matinée, La Viuda 
Alegre. 
Lleno seguro. 
EKRIQUE F O N T A N I L L S . 
Estudiante aplicado.—• 
Lo es el distinguido joven Mart ín 
Gutiérrez y Rodríguez, que acaba de 
examinarse en el Instituto de Segun-
da Enseñanza deMa.Habana de todas 
las asignaturas del primer año del Ba-
chillerato. 
E l joven Gutiérrez es modelo de 
estudiantes juiciosos y aplicados, co-
mo lo prueba las buenas notas obteni-
das en sus recientes exámenes. 
Tanto á él como al señor Manuel 
Torres, nuestro activo agente en Ba-
tabanó y familiar muy cercano 
diel mismo, los felicitamos afectuosa-
mente. 
Nacional.— 
Para hoy sábado ha compuesto la 
empresa del teatro Nacional un atra-
yente programa. Tres escogidas pelí-
culas y "Las de Ubeda" cubren la 
primera parte del programa. 
Tres nuevas películas nunca vistas 
en Cuba y el reestreno del humoríst i-
co saínete cósmico titulado " M i Mis-
ma Cara," completan el programa. 
¿ Será aventurado augurar hoy un lle-
no en nuestro primer coliseo? 
Mañana domingo gran matinée con 
escogidas películas y con "Las sorpre-
sas del divorcio," obra que cada vez 
gusta más y es mayor cada día su éxi-
to. Por la noche tres tandas. 
Payret.— 
La zarzuela " L a madre del corde-
r o , " que hacía muchos años no se 
ponía en la Habana, motivó anoche 
una gran entrada en Payret. siendo 
muy aplaudidas las señoras Zaldivia 
y B land í , y los señores Escribá. Bru-
net y León. Esta noche irá á primera 
hora. 
En segunda tanda, reestreno de la 
graciosa zarzuela " E l Pollo Tejada," 
por las tres primeras tiples. 
Y para fin de fiesta, "Los granu-
jas ," donde tanto se luce la gentil 
María Luisa Villegas. 
Mañana, en " m a t i n é e . " irá la her-
mosa zarzuela "Los sobrinos del ca-
pi tán Grant ." 
LA LIQUIDACION de las actuáles existencias que, para cam-





FORMAEA EPOCA EJST LA HISTORIA DE LAS LIQUIDACIONES. La Haba-
na entera está desfilando por esta gran tienda, aprovechándose de este CASO EX-
CEPCIONAL que permite á las familias surtirse de 
R O P A Y S E D E R I A . 
POR L A MITAD DE PRECIO 
E S T O E S UNA V E R D A D C O M P R O B A B L E 
LIQÜIDACIOIT EN 90 DIAS DE 200,000 PESOS DE ROPA Y SEDERIA 
E N L A G R A N T I E N D A 
LE PRINTEMPS, OBISPO Y COMPOSTELA 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la Isla nos las pi-
dan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á- fin de poder servirlas con acierto. 










Adelantan los ensayos de la famo-
sa opereta "Miss Helyet t . " que irá 
á escena la semana que viene. 
Albisu.— 
Siguen los llenos producidos por 
" E l Conde de Luxemburgo," la obra 
de la temporada. 
. Esta noche ,el veint i t rés entradón 
que dará esa deliciosa opereta que ca-
da noche gusta más y que tan brillan-
temente interpretada ha sido y está 
siéndolo por las ideales tiples Espe-
ranza Iris, Josefina Peral y por todos 
los artistas que en ella toman parte. 
En la entrante semana la ópera 
"T rav i a t a , " por Aida Gonzaga. 
Pronto: " L a Divorciada.'* 
Martí.—• 
' E ' l Capitán Cencerro" estrenada 
anoche, alcanzó un buen éxito. 
Bien, muy bien en sus respectivos 
papeles la gentilísima tiplecita Carmi-
ta de la Maza, la hermosa* Posaura y 
el inimitable Garrido. 
Hoy se repite " E l Capi tán Cence-
r r o " á segunda hora. 
En la primera y tercera tandas 
irán " L a Verbena de San Juan" y 
" H a y muertos que no hacen ru ido ." 
También se exhibirán magníficas pe-
lículas y la orquesta que dirige el jo-
ven y reputado maestro compositor 
Moisés Simón, ejecutará en los inter-
medios varios números musicales. 
La función que en honor del popu-
lar Alberto Garrido se celebrará el 
jueves, será, 'bajo todos conceptos, un 
gran acontecimiento teatral. 
E l programa, que está coimbinando 
el simpático Garrido, no puede ser 
más variado. Dadas las simpatías do 
que goza el inimitable "negr i to . " no 
dudamos en asegurar, desde ahora, 
un gran éxito al popular Garrido. 
Politeama.— 
E l cine continuo del popular empre-
sario Enrique Rosas atrae cada día 
mayor concurrencia. 
Todas las noches hay estreno de 
películas que se proyectan con clari-
dad y fijeza insuperables, gracias al 
modernísimo aparato Pa thé , úl t ima 
expresión del arte cinematográfico. 
Espectáculo fino y ameiuo y á pre-
cios bara t í s imos: eso es lo que ofrece 
Rosas á su público y lo que llena el 
fresco teatrito de "Variedades" to-
das las noches, 
Sevilla Garden.— 
Muy pronto ofrecerá Pepe Acosta 
algo atrayente. 
Dada la prohibicóin que s-e ha he-
cho de exhibir la lucha entre Johnson 
y Jeffries, solicitará Acosta autoriza-
ción para reproducir un encuentro 
entre él y el manager del Sevilla Gar-
den," señor Capellá, con todas las 
reglas del pugilismo. 
Pepe Acosta volverá á recordar los 
tienipos 'en que con tanto éxito prac-
ticó este sport en los Estados Unidos, 
y á ese efecto, si se le concede la au-
torización, en t ra rá en " t r a i n e r " des-
de la semana entrante. 
Es probable que solicite del propio 
Jeffries unas cuantas lecciones ele co-
mo se reciben golpes. 
Será una película interesantísima. 
E l entusiasmo por el "box-ba l l " 
para, ¡esta noche y mañana domingo 
hay concertados grandes partidos que 
j u g a r á n graciosas señoritas. 
Actualidades.— 
La reaparic ión de la bella Aygel, 
bella de verdad y en grado superla 
t iyo, llevó un colmo de concurrencia 
al teatro de la calle de Monserrate. 
Hubo aplausos estruendosos para la 
excelente y simpática " coupletista," 
la predilecta del público habanero. 
Esta noche se pondrán las hermosas 
películas del "Base-ball" en los Es-
tados Unidos, el poema sentimental t i -
tulado " Werther." " L a bella andalu-
za" y " L a cosecha del tabaco en Cu-
ba." 
Gran éxito de la pareja Tollis. la 
hermosa pintora Elizabeth Harold y 
el excéntr ico Bil l-Dunn. 
Mañana, sobresaliente " m a t i n é e " 
con regalo de juguetes á todos los ni-
ños que concurran y programa extra. 
Alhambra.— 
En el programa combinado para 
hoyt figuran tres ohras, que cada no-
che, gustan más y que siguen y segui-
rán dando buenas entradas. 
Helas aquí : 
A las ocho: " L a Reapertura de A l -
hambra." 
A las nueve: "TU Comprador de 
Botellas. ' ' 
A las diez: " E l Bobo Rumbero." 
La empresa, de Alhambra hace bien 
en no permitir que en las obras q i u 
pone en escena se empleen palabras 
obscenas ni se acuda al grosero des-
nudo, como se puede ver en las tres 
obras que se anuncian para esta no-
che ; no necesita de eso para que el 
público acuda á su teatro. 
E l lunes: reprise de " L a Muñeca 
de Resorte," por Blanquita Vázquez. 
Pronto: estreno de " L a Comparsa de 




co en su clase. — Dos tandas diarias, 
A las ocho: vistas cinematográficas y 
E l Picaro Teléfono. — A las nueve: 
tanda doble, dos películas y la come-
dia en dos actos ¿ 0 5 Secretos del D i -
vorcio. 
GRAN TEATRO PAYRET.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta,— 
A las ocho: Tres para una. — A las 
nueve: M Pollo Tejada. — A las diez: 
Los Granujas. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las oeho: se pondrá en escena la 
operta titulada E l Conde de LIIXP 
burgo. 'eni' 
TEATRO MARTI,— 
Cinematógrafo y Quinteto Japones! 
ta. — A las odio: La Verbena de S 
Juan. — A las nueve: E l C a p i S 
Cencerro. — A las diez: Hay muer 
tos que no hacen ruido. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES. . 
Cinematógrafo y Variedades. pUIl 
ción diaria. — Estreno de películas 
A las ocho: nuevas películas y nú 
ros de variedades. — A las nueve: 
líenlas y variedades. — A las die 
vistas cinematográficas y números d 
variedades. — A las once: películas 
variedades, 
POLITEAMA HABANERO,— 
Variedades. — Cinematógrafo con. 
tínuo, desde las ocho hasta las once da 
la noche. 
SEVILLA GARDEN.— 
Cinematófjrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
ALHAMBRA,— i 
Compañía de Zarzuela. — A laa 
ocho: la zarzuela en un acto titulada 
La Reapertura de Alhambra. — A las 
nueve: E l Comprador de Botellas. —, 
A las diez: E l Bobo Rumbero. 
MOLINO ROJO.— 
Cine y Compañía de Zarzuela. —̂  
A las ocho: Permanente Aprovechado. 
— A las nueve: La leña en acción. —\ 
A las diez: Vn país extraordinario. 
P E R A S , C E R E Z A S , A L B A R I C O Q U E S , N A R A N J A S , 
MANZANAS, MELOCOTONES. C I R U E L A S Y TODA C L A S E D E 
F R U T A S E X T R A N J E R A S , R E C I B I M O S DOS V E C E S POR SEMANA 
Recomendamos el riquísimo dulce MANJAR D E TURQUIA, P R E -
PARADO CON AROMATICAS F L O R E S Y E X Q U I S I T A S F R U T A S . 
E L PROGRESO DEL PAIS 
Casa especial en RANCHOS para familias 
c 2021 4-7 
FRANCESES 
para ninas, en pie-
les de charol, gia-
cé, lona blanca y 
color oscuro :: :: 
AMERICANOS 
con medio tacón, 
para niñas, precio-
sos estilos, hormas 
exlusivas de esta 
casa :: :: :: :: :: 
OBISPO Y sm il 
TELEFQITQS 3327 7 1710 A 
c 2016 J . 6 
3.0 
, i i SIN RIVAL!! 
JABÓN u f L O R 
DE VENTA EN T0&AS LAS SEDERIAS 
ANUNCiaS T R U J I L L O MARIN, 
U S E N S E LOS AFAMADOS P O L V O S D E " L A CONSTANCIA" 
C 2001 al t . 13-* 
VERSA 
SIGUE liquidando todas sus exis 
tcncias á L A MITAD y AUN 
NOS de su valor efectivo. 
A P R O V E C H A R S E ! ! 
8i y OTOLLY 73. — TELEFONO 
L 1 ^ . J L ' i " C2035 
